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A szerkesztő előszava
Fridvaldszky János Értekezés a szkumpiáról című munkája a Primaware 
Kiadó, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő 
kiadói ismeretek szakirány „tankiadójának" első önálló kiadványa, egyúttal 
egy művelődéstörténeti sorozat mduló darabja.
Az 1773-ban készült latin nyelvű tanulmány és a második világhá­
ború vége felé megjelent magyar fordítása egyaránt könyvészeti ritkaság. 
Az eredetit -  éppen a kiadásra való előkészítéssel összefüggésben -  azóta 
digitalizálta az Országos Széchényi Könyvtár, így most már bárki számára 
elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) részeként. A Domokos 
János által fordított és 1944-ben kiadott magyar nyelvű változat egyet­
len fellelhető példányát a Corvmus Egyetem Entz Ferenc Könyvtára őrzi. 
Mindkét intézmény dolgozómak köszönjük a kutatómunka során nyújtott 
készséges segítséget.
Kiadványunkban a latin eredetit fekete-fehér (fakszimile) másolatban 
közöljük, a Domokos-féle fordítást azonban frissített változatban tesszük 
közzé. A mai akadémiai helyesírási szabályokhoz igazodva javítottuk a 
szöveget, korrigáltuk a fordítási tévedéseket, magyarosabbá tettük a latin 
nyelvtant szolgaian követő mondatszerkezeteket, kifejezéseket, s lerövidí­
tettük a barokkos körmondatokat, ahol nehezítették az értelmezést. A mai 
olvasó számára így sokkal kényelmesebbé, élvezhetőbbé vált a befogadás.
Az 1944-es fordítást a cserszömörce Kárpát-medencén belüli előfor­
dulásait ábrázoló kihajtható térkép gazdagította. A rossz állapotú, kézi 
rajzként készült eredetiben már újonnan is nehézséget okozott a számozás 
és a helységjelölés összekapcsolása, ezért a térképet korszerű háttértechni­
kával újra elkészítettük, láthatóbbá, egyértelműbbé téve rajta az adatokat.
Abban, hogy a könyv ebben a formában megjelenésig jutott, múlha­
tatlan érdemei varrnak Papp Gábornak, a Magyar Természettudományi 
Múzeum főmunkatársának, akmek nemcsak a fordításnak a latin eredeti­
vel való összevetését és javítását, hanem a latin tanulmányban előforduló 
helynevek listájának elkészítését is köszönhetjük -  ez a korabeli latin és 
magyar helynevekkel együtt a jelenlegi magyar és román elnevezéseket is 
tartalmazza.
S végül az egész vállalkozás nem jöhetett volna létre az egykori jezsuita 
távoli rokona, a tudóscsalád történetének fáradhatatlan kutatója, a szakmai 
bevezetőt jegyző Frivaldszky János nélkül, akivel a közös munka során 




A kiváló polihisztor, Fridvaldszky János (1730—1784) örmény ván­
dorkereskedőkkel beszélgetve értesül arról, hogy az általuk forgalmazott 
kordovánbőr termékek előállításában fennakadás van, mert az ehhez szük­
séges növényt, a szkumpiát a Balkánról nem tudják beszerezni a háborús 
állapotok miatt. (Itt az orosz-török háborúról van szó, amely 1768-ban kez­
dődött és 1774-ig tartott.) Ez az információ a tudós szerző számára tudomá­
nyos kihívást jelent, ezért elmondatja magának, hogy milyen ez a növény, 
hogy botaiükailag azonosítani tudja, s ennek nyomán keresni kezdje hazai 
(erdélyországi) lelőhelyét. E munkában sikerrel is jár, s két évre rá már 
közre is adja eredményeit, amelynek révén a bőrcserzők a jövőben nem 
szorulnak importra.
A könyvecske tudományos értekezés, „disszertáció". A bevezetőben 
elmondott problémafelvetést tudományos bizonyítás követi. Leírja a meg­
talált cserje termőhelyét, alakját, elnevezéseinek eredetét. Meghatározza, 
hogy Lümé rendszere szerint a Rhus cotmus coriaria növényről van szó. 
Leírja a növénnyel végzett vegyi kísérleteit, a növény hatását. Ezután gaz­
dasági számításokat is végez a növény termeléséből várható haszonról, 
a harmincad-vámjegyzékek alapján ismert évi behozatali mennyiségből 
kündulva. Leírja a szkumpia alkalmazásának módját a kordovánbőr kiké­
szítésénél. Mmdezek alapján igazoltnak tekinti, hogy a megtalált növény 
azonos azzal, anút keresett. Tekintve, hogy csak egyetlen kis termőhelyet 
talált, megtervezi a cserje ültetvényszerű termesztését eredeti termőhelyén 
kívül, s javaslatot tesz a növény áttelepítésének módjára.
A szerző életrajzi adatainak feltárása során derült ki, hogy a növény 
meghatározásához használt, s a füzetben név szerint is említett botanikusok 
műveit református orvos-barátaitól kapta kölcsön. Ez azért figyelemre mél­
tó, mert Fridvaldszky jezsuita, s az sem mindennapi eset, hogy a kolozsvári 
Katolikus Kollégium egykori professzorának a szkumpiáról szóló füzetét 
az ottani Református Kollégium adja ki: méghozzá minden valószműség 
szerint szívességből, gesztusként azon jezsuita tudós iránt, aki jó barátja az 
itt német nyelvet tanító, kutató történész evangélikus Comides Dánielnek, 
és a nyomdát vezető, botanikus érdeklődésű református orvosnak, Pataki 
Sámuelnek.
A kolozsvári Katolikus Kollégiumnak is volt nyomdája egykor, ám a 
jezsuita rendet nem sokkal korábban feloszlatták. A szerző és protestáns 
barátai közti kapcsolat elbírja még azt is, hogy Fridvaldszky a református 
kiadású mű címlapján magát öntudatosan jezsuitának nevezi, füzetét pedig 
Szűz Mária tiszteletének szenteli.
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De vajon miért foglalkozik egy szerzetespap egy ipari növénnyel? 
Azon túl, hogy a jezsuiták mindenfajta tudományt művelni törekedtek, 
Fridvaldszky esetében egy személyes momentum is szerepet játszott. 
Apja, - szintén János, ám vezetéknevét a család többi tagjaival egyezően 
Frivaldszkynak írta -  az esztergomi érsek pozsonyi birtokának gazdasági 
mtézője (provizora) volt, ám hozzá nem értése miatt tönkrement. Más, 
hasonló esetek nyomán ekkortájt született meg a társadalomban az a fel­
ismerés, hogy a mezőgazdaság -  s egyáltalán a gazdaság -  eredményes 
folytatásához nem elég egyfajta megérzés, hanem komoly ismeretekre van 
hozzá szükség. A provizor fia ezért döntött úgy, hogy bécsi egyetemi tanul­
mányai idején kameralisztikát is hallgat, amely a mai gazdaságtudomány, 
agrártudomány, bányászat, kohászat közös őstudománya volt.
Hogy tudományos tevékenységében a praktikus kutatások később is 
fontos szerepet játszanak, a füzet bevezetőjének legelején rögzíti: „A köz 
hasznára -  az Ég kegyelmével" tevékenykedni -  ezt tekinti élete céljának. 
Ám miután szerzetesrendjét ellehetetlenítették, munkáját hattyúdalnak érzi; 
ezért rögtön egy hosszú lábjegyzetet nyit, s ide zsúfolva hozza nyilvános­
ságra korábbi ki nem nyomtatott s azóta elért felfedezéseit, találmányait és 
eredményeit, jól megsejtve, hogy ezek publikálására többé már nem lesz 
lehetősége. Lábjegyzeteket használ fel arra is, hogy egyéb természettudomá­
nyos észleléseket, sőt két antik római sírfeliratot is közöljön. Fridvaldszky 
ugyanis nemcsak botanikával, ásványtannal foglalkozott, hanem történelmi 
források gyűjtésével is, ami az akkori magyar történettudomány újdonsága 
volt, és elsősorban jezsuiták művelték. Az első feliratot, -  mindjárt a legelső 
jegyzetben -  nem mellesleg abból a célból is közb, hogy kijelentse, hogy a 
név nélkül korábban kiadott Inscriptiones címú feliratgyújtemény, -  amely­
ben ez a felirat már megjelent -  az ő műve. A füzet legutolsó jegyzetében 
szereplő feliratot e műve megjelenése után fedezte fel. Ez a jegyzet azért is 
érdekes, mert ebben a románok római eredete mellett foglal állást. Itt hát­
térként azzal az ismerettel kell szolgábrunk, hogy a Frivaldszky család őse 
egy 1413-ban a Felvidékre áttelepült Hunyad-megyei román nemesi család 
sarja volt. (Ez magyarázza azt a -  különben nem nagyon érthető -  kitérőt is, 
amit a 3. §-ban a megye borának dicséretére fordít, amelyről maga állapítja 
meg, hogy „nemes ecet.")
Ez a kis könyv nemcsak egy növényről, hanem emberi kapcsolatokról 
is szól. Egy tudósról, aki a terepen folytatott kutatómunkája közben fon­
tosnak találja, hogy örmény vándorkereskedőkkel álljon le társalogni; egy 
jezsuitáról, akinek protestáns jóbarátai vannak s akit állami tisztviselők 
készséggel támogatnak magánkutatásában, hogy egy -  talán csak a fantáziá­
jában létező -  ritka növényt megtaláljon, s amikor megtalálta, ezt ültetvény­
szerűén termeszthesse is. Tudósunk így folytathatja kísérleteit Kern Fülöp 
tanácsos támogatásával a szkumpia telepítése érdekében egészen 1776-ig,
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amikor szabadkőműves ellenségei nűatt természettudományos tevékeny­
sége végképp lezárul. Ekkor Erdélyből a Szepességbe kerül kanonoknak. 
Mivel pedig Kern tanácsost Bécsbe helyezik, a szkumpia-termesztésnek nem 
marad gazdája Erdélyben. De a könyvnek mégis csinos utóélete lett.
Fridvaldszky természettudományos főművét, a Mmerologiát ismerő 
és forrásként használó református tudós -  egyebek közt botanikus -  Benkő 
József ismerte ezt az értekezést is a cserszömörcéről. Kiderítette azonban, 
hogy a Rhus cotinus (a cserszömörce) és Rhus coriaria (az ecetfa) két külön­
böző növény. Az elsővel foglalkozott Fridvaldszky, az utóbbi, mediterrán 
eredetű növényt viszont Benkő fedezte fel egyes mágnások dlszkertjében s 
maga is elkezdte sikerrel szaporítani. 1796-ban erről írt művét Kolozsvárott 
nyomtatják ki. Cinre: A Közép-Ajtai Szkumpia, vagy esmeretesebb néven 
etzetfa és annak Kordovány-bőr készítésére való haszna.
1944-ben „Fridvaldszky János munkájának magyar fordítása olyan 
időben jelenik meg, amikor a cserzőanyag-hiány éppen olyan időszerű, 
mint akár 200 évvel azelőtt". Domokos János ciszterci szerzetes így propa­
gálja benne a szkumpia magyarországi telepítését a kopár Balaton-felvidéki 
dombokra, ahol vadon is terem ez a még exportra is vihető nyersanyag. 
Lefordlttatja, kiadja a művet, méltatja aktuális gazdasági jelentőségét, majd 
bő topográfiai adatokat közöl róla. Miután azonban a növény erdélyi elő­
fordulását a nagy botanikus Jávorka Sándor kétesnek tartotta, Domokos 
kérésére egy szakember ellenőrzi Fridvaldszky adatait, és meg is találja a 
növényt a megadott helyen, a Hunyad-megyei Ulm falutól mindegy 2 krn-re. 
Ezen az egyetlen erdélyi lelőhelyén a cotinus összterülete mindössze 150 m2 
volt, így teljesen érthető, hogy a hely megtalálása Fridvaldszkynak annyi 
idejébe és energiájába került egykor.
A könyvecske története e mostam „páros kiadással" új eseménnyel 
gazdagodik. Az 1773-ban kinyomtatott eredetinek és 1944-ben készített 
fordításának az együttes, új kiadása az elmúlt korok és a 21. század tipog­
ráfiai-szerkesztési koncepciómak párbeszéde. Dicsérje a Szegedi Egyetem 
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A szerző célja és rendszere
Aki Erdély nagyfejedelemségben a természet ajándékainak titkait ku­
tatta, annak célja az volt, hogy elsősorban arra vessen gondot, ahonnan a 
köz számára a maga haszna, a családi vagyon gyarapodása és ebből a ki­
rálytól előny származik.1 Hogy ez szakszerűen történjen, a nemzeti szokástól 
se térjen el s az újdonságban rejlő megnyerő tulajdonságon kívül minden­
kinek a tetszését is megszerezze, a kereskedelem szokásos módszereit, a 
különböző szakú népi ipart és egyben a természet hármas birodalmát, az 
állatit, az ásványit és a növényit kellett aprólékosan megvizsgákűa s a köz 
számára könnyen érthető, a gazdasági életre hasznos, az országai élén álló ki­
rálynak előremozdítóan és állandóan dicsőséget hozó törvényekre visszave­
zetnie.
Ezeket megfontolva szükségesnek láttam egész Erdély nagyfejede­
lemség általános felépítését áttekinteni, mielőtt bármi kísérletbe fognék. 
Majd megvizsgálandónak találtam a természet ajándékainak legkülönbö­
zőbb fajait, melyekben ez a kincsestár bővelkedik, nehogy valami a meg­
kezdett foglalatosságokat téves irányba terelje, vagy vizsgálódásaim 
híjával legyenek a nagyon hasznos önészlelésnek.
Az így gondolkodó elme Erdély kétféle tájára bukkan: ezek a hegyi 
és a mezei táj. Jóllehet ez utóbbi dombokban bővelkedik, mégis mezeinek 
nevezhető, mivel Erdély hegyvidéke havasokkal és erdőkkel borított, a mezei 
vidék pedig fátlan dombokat mutat.1 2 De hogy ne egyedül lelkem gyönyö­
rűségétől lenyűgözve onnan a felhőket verdeső hegygerinceket szemlél­
jem, melyek egymáshoz csatlakoznak, majd meg átszelik egymást, vagy 
gyönyörű fekvésüket nézzem és a völgyek napsugaras lejtőjén bolyongjak,
1 A most Károly feliérv ám ak nevezett Gyiilafehérvárott, ahol valamikor az Apulum nevű város 
állott, amint ez kitűnik az általam 1767-ben közrebocsátott római-dák feliratokból, látható köbe 
vésve a következő feHrat a Geniusok kettős képén kívül:
Ha nem  jár haszonnal, am it teszünk,
Ostobaság a dicsőség.
2 Erdélynek sík vidékén sokféle természeti ajándékot fedeztem fel: harmincnál több keserűfor­
rást találtam Cég, Novoly, Sármás és Boncbida községekben, ezeknek sója kikristályosítva sem­
miben sem különbözik a sedbtzi keserűsótól, melyet a gyógyszertárakban árulnak — bizonyítják 
a vizsgálatra felkért tanúk, az orvostudomány nagyhírű doktorai, Pataki Sámuel és Barai urak. 
Ugyanők vizsgálták meg a timsót, amit a zoványi vízből (Kraszna vármegye) pároltam. Zovány 
falu két állandó forrást táplál, melyek tele vannak timsóval, de az egész környéken, amerre a 
patakok futnak, a partvidéken és dombokon igen bó mennyiségben kőszenet is találtam, annyira 
kiválót, hogy kételkedtem, vajon a természet, vagy mesterség bozta-e létre. Fenyőfából valók, 
pedig ama vidéken hasonló fákat nem is ismerek. Lehetne talán itt timsót főzni, a tűz táplálá­
sára elégséges lenne a szén. Lehetne timsót készíteni a paraj di sóbányáknál és másutt is termő,
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s gyönyörűségemben csak értelmem hiú élvezetével a síkságot járjam be, 
elhatároztam, mindkét vidéknek természetéi kifejtem, hogy az mennyire 
gazdag, sokoldalú. De mikor megint egyszerre a hegyekben és mezőkben 
gazdag Erdélyt akartam vizsgálni, a jelenségek sokfélesége lelkemet annyira 
különböző irányba vonzotta, hogy magamat mindkettőre áldozzam, azo­
nosnak véltem, s úgy döntöttem magamban, hogy rábízom magam a vízre, 
melyen soha nem kelek át; egyiket a kettő közül tehát az év alkalmasabb 
idejében követnem megfelelőbb lesz. Ugyanez az elhatározásom a hegyes
a sok timsóban bővelkedő agyagból. Hasonlóképpen mi akadályozná meg a hazai keserűsó 
használatba vételét? Ahol régi mocsarak borították a földet, tőzeget is ástam ki igen sok helyen, 
s azok több fajtáját bemutattam azoknak, akikhez tartozik. Némelyik a hollandiaiakkal majdnem 
egyenértékű, egyesek a tűz táplálására felettébb hasznosak. Bőségesen fordul elő fekete festék 
azokon a helyeken, ahol a régiek beomlott sóbányái fekete és sűrű folyadékot folyatnak ki. Ügy 
értesültem, hogy sympathetikusnak nevezték, amennyiben mikor papirosra kenik, fekete színét 
két hónapig megtartja, ennek elteltével elenyészik, üledéke mégis — a tapasztalat arra tanított — 
jó szer a tengelyek megkenésére, az ismételt megrázás után a felszínén úszó földrészecskéktől 
azonban gondosan meg kell tisztítani; ennek zsiradéka savas természetű, ha hozzá gubacshamut 
adunk, író tinta lesz belőle. Ha esedeg ott gödröt ásnánk, hogy tudniillik minden zsiradék abba 
folyjék, igen jó minőségű kocsikenőcs lenne. Eme érdekes dolgok miatt elkalandozva talán 
kissé túl kíváncsian szemlélem a műveleden köznép kertjeit, felfedezem a helianthust, amely 
különböző szerzőknél a következő nevek alatt fordul elő: Helianthum, Bauhini Gáspár szerint 
Indicum tuberosum, németül: Erdápfel, Erdbime, magyarul: pityóka, Tournefortnál: Corona 
solis parvo flóré tuberosa radice (kisvirágú, gumós gyökerű napkoszorú), Rupp szerint: Sol 
altissimus radice tuberosa esculenta (gumós ehető gyökerű legmagasabb nap). Ennek gumóiból 
kenyeret sütöttem. Ezt a kísérletet méltóságos losonci Bánffy Farkas báró, a magas királyi 
főkormányszék tanácsosa és a kereskedelmi ügyek igazgatója, Filts János úrnak, Szebenszék 
bírájának stb., ez időben a mezőgazdasági egyesület tagjának a felügyelete alatt megismételtet­
te. A kísérletnek a legjobb eredménnyel való megismétlése után egy értekezést ajánlottam fel 
ugyanannak az egyesületnek a kenyérről, melyben már akkor rámutattam, hogy a Myrrhis gyö­
kerekből is lehet kenyeret készíteni; több növényfajtát is felsoroltam, amelyek vetekedhetnek a 
kenyérrel, most is ismertettem a szegények használatára alkalmas kenyeret Hunyad vármegyében 
gombákból, melyeket a köznép ehetőknek tart. Végül sert főztem a Helianthus gumóiból, ezt 
maga Auersperg Mária József római szent birodalmi gróf, királyi kormányzó Onagyméltósága 
is jónak ismerte el. Hogy a Helianthus gumóinak kiváló hatása van a gyógyításban láthatadan 
aranyereknél s különböző csonttöréseknél, mások tapasztalatából tudom. Csodálatos dolog! 
A nép a Helianthust úgy veti, hogy tervszerűtienül elszórja a gumók héját, és biztosra veszi a 
növény és a jövendő gumók kisarjadását. Amikor azután azok megérnek, csemegeként hamu 
alatt meg szokta sütni. Ehhez még: alkáliában nagyon dús földeket találtam csaknem minden 
kerületben, melyet felkerestem; azokba különféle kagylók, éspedig bizonyos fajta megkövesedett 
kagylók vannak belekeveredve. Eme kagylók, és a föld is, melybe beágyazódnak, minekutána 
minden szénsavas mésszel szembetűnően porhanyóssá teszk, igen jól helyettesíthetnék vagy gya- 
rapíthatnák a meszet, vagy nem gyorsítanák-e a szóda kifejlődését? Gyógy-, köznyelven: savanyú 
források igen erősen bugyborékoló vizeire gyakran bukkantam bolyongás közben és észrevettem, 
hogy ama kövek, melyek a vizek folyása mentén akár elpárolgás, akár kicsapódás következtében 
a sűrűbb részecskékből összeálltak, tufák, melyek annál lúgosabbak, minél tovább égetik őket a 
nap sugarai, ezért nem csoda, hogy tufa anyagú régi romos falak több évszázadnyi időt túlélnek. 
Márgás hegyek szintén vannak itt. A márgát az angol gazdasági egyesület feltűnő dicséretekkel emeli
vidékek különböző tartományait tárta elém: égjük ércekben bővelkedik, és a 
másik, amely a kőnemű ásványokban vagy a növényzetben gazdag. Mégis 
feleslegesnek tartottam, hogy az ércdús vidékre fordítsam figyelmemet, 
mivel Erdély metallurgiája bővelkedik a leghozzáértőbb vezetőkben s nem 
kevésbé páratlan szorgalommal, nünt haszonnal annyira művelik, hogy úgy 
látszik, hogy a tehetség a munka révén legfelsőbb csúcsát is elérte, emellett 
Minerologiámban magam is részletesen tárgyaltam ezeket. A hegyvidéknek 
más értékeire kellett tehát kutatásomat fordítanom; azokra, amelyek elsők
ki a szántóföldek megtrágyáz ás ára. Bárcsak a soha eléggé nem ajánlható márga használatba 
jönne! Részben az amiant, részben az azbeszt igen gyakori, vajon lehetne-e mésszel keverni, 
vagy gipsszel, amely alabástrom égetéséből bőségesen rendelkezésünkre áll, úgy elegyíteni, 
hogy szilárd védelmet nyújtson a házaknak tűzvészek ellen? A Kaly geniculatum, köznyelven 
Salicomia növény, mégpedig az, amelyből a spanyolok a maguk szódáját készítik, amerre csak 
sóbányák vannak, sűrűn előfordul. Ha más nemzetek tudnak maguknak hasonlóból hasznot 
húzni, mi akadályozza meg, hogy utánozzuk őket? A nádbuzogányok rezgő csoportjai a tavakban 
arra csábítottak, hogy azoknak bóbitájából vagy pelyhéből irópapírost gyártsak, s vannak ma 
papírmalmok, melyek ezeket kiegészítésül veszik len- és kenderhulladékhoz. A Taxus baccata, 
németül: Eibenholz, magyarul: tiszafa, nem ritka a máramarosi hegyek közt és Erdély ama he­
gyeiben, melyek Besztercétől és Gyergyószéktől Moldva felé terülnek el. A szekrénykészítésre 
kiváló, elegáns kis asztalok, ládák, fogantyúk, matematikai eszközök készülnek belőle, a tömör fa 
felveszi a politúrát, színével a török mogyorófát felülmúlja, világosabb ugyanis, ha a fa fiatal, mert 
az öreg nem mutat pirosságot,, hacsak oltott mész segítségével nem. Ha egy kétéveset felvág az 
ember, azt lehetne mondani, vércseppeket hullat, annyira piros lesz pettyszerű erecskéi által. A 
lakosok azt mondják, hogy az odvas fa rothadtságának közepén gyakran található piros mézga, 
ezt gyapjú festésére használják. Beáztattam pelyvát, a tiszafa reszelés által nyert porát borszeszben 
hasonlóképpen hamuzsírból készített oldóanyagban, és mézgát nyertem, amely kevés szurokkal 
keverve versengett a spanyolviasszal. Sokaknak ajánlottam a tiszafát a mesterségben való haszná­
latra. Általános tetszéssel találkozott, amit abból asztalosmunkával készítettek. Besztercéből ezt 
Adagy/ar országra lehetne szállítani, mihelyt a Szamos megáradt, miként a só darab okát kiszállították, 
vagy tehedovakkal Gyergyószékről Szászrégenig, onnan aztán tutajok segítségével, a Maroson 
egészen Szegedig el lehetne vinni. Nem kevésbé figyelemre méltók a tölgydák, melyekkel az egész 
Maros medre be van szóra, az ún. Gyergyószékben lévő eredetétől kezdve, de nem lehet találni 
egyeben tölgyet, még a legmagasabb hegyeken sem. Miért van oly/ sűrűn tele számtalan tölggyel a 
Maros alja? A lakosok e fákat hazai nyelven „Víz-özen-fá”-nak nevezik. Teljesen feketék. Talán az 
ébenfához hasonlítanak? Hasonló fadarabokat nemcsak tölgyfából, hanem különböző fajta fákból 
szoktak kiszedni a régi sóbányák járataiból. A kolozsi sóbányák felügyelője, az ősi nemességű 
Hodori J  ózsef úr, aki most a tordaiak élén áll, mikor ezeket megtalálta, megtekintésükre engem is 
odahívott. Tüstént pálcákat készítettem belőlük, melyeknek megtelt az a különlegességük, hogy 
nem is közönséges nedvességmérőkül voltak használhatók, száraz lég esetén fehérek voltak, a 
nedvesség közeledtére feketedni kezdtek, a nedvesség növekedésével lassanként sós cseppeket 
csepegtettek. Biztosabban lehetett a kísérletből a lég fenyegető változását megjósolni, mint a 
hygro se ópium szabálya szerint alkalmazott szivacsból. Végre nem lehet mellőznöm a Pinus 
cedrina embtését. Betegségem megakadályozott, hogy/ annak termőhelyére menjek, mutatóba 
küldött mégis egy/ példányt tekintetes Budai Ferenc, a magyarországi Bereg vármegye aHspánja. 
A máramarosi hegyek közül lehozott fa tömör, kissé illatos, kissé vöröses, szabályosan hasadó, 
szekrényt készítő mesterembereknek kiválóan alkalmas, de tetszetős munkára fiatal, ne pedig 
idős fát vegyenek.
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a sorban a természet azon titkai közt, melyeket növényviláginak mondunk. 
Ezek egyrészt mindig érdekeltek engem, másrészt azon a véleményen va­
gyok, hogy semmi fáradságot nem szabad kímélnem, hogy ha a köznek 
haszonnal járó dolog található az égbenyúló havasok és magas hegyek közt, 
azt az ég kegyelmével kikutassam.
Ezért sok utazással bejártam azokat a havasokat, melyek a nagy­
fejedelemség közepén emelkednek, majd azokat, melyek Moldvával 
és Oláhországgal szomszédosak; közben véletlenül kereskedőkkel talál­
koztam (örményeknek hívják őket, mert őseik Örményországból kerültek 
Erdélybe), köszöntöttem őket, viszontüdvözöltek, megtudakoltam, miért 
sietős ütjük. Válaszolták: most kecskebőrökkel van dolguk, először nagy 
számban össze kell gyűjteniük, azután megmunkálás alá kell vetniük, 
hogy a kordovánnak nevezett bőröket állítsák elő. Nem tágítottam: vajon 
alakultak-e társaságok s ezek a céhek hol álltak össze ilyen bőrök készí­
tésére? Sokkal több van -  mondták -, s elsősorban Gyergyószék nevezetes 
városában, Szent Miklóson, Erzsébetvároson, azután Szamosújvárott, s ahol 
a munkát nem szívelő, áruk adás-vételével foglalkozó nemzetünk mint 
telepes él, s ahol nagy számban találunk egyesüléseket, melyek a kordován­
bőrök készítésével foglalkoznak. Ezek hallatára megszállta lelkemet a vágy, 
hogy a munka módszerét megismerjem, amellyel ama kordovánbőrök 
készülnek: mennyi hasznuk van belőle, hová szállítják az árut?3 Bizalmat 
keltettem tehát magam iránt a barátságos modorú férfiakban (s valóban 
annyira barátságosak voltak, hogy mikor a vizek áradása következtében 
egyetlen malom határai közé szorultunk és tovább akartunk menni, hogy 
szabadulásunkról gondoskodjunk, kimerülő é 1 e 1 m iszerkészlelem neк pót­
lást hoztak, anút tudtak), megígértem, hogy sohasem fogok ama bőrök ké­
szítéséhez fogni, sem áruik szállítása elé nem fogok akadályt gördíteni, csak 
elégítsék ki kíváncsiságomat, s mindent szép sorjában adjanak elő, hogyan
3 Ez a nemzet, a köznép nagy hasznára, számtalan kecskenyájat tart a legtávolabbi hegyek közt, 
a szegények ugyanis ezeket csekélységért megírás ár ölj ák, és szarvasmarba és egyéb húsok helyett 
eszik. Attól sem kell félni, hogy a kecskék kipusztítják az erdőket, mivel azokat a legmesszebb 
fekvő hegyekben tartják, ahonnan egyáltalában nem lehet remélni hasznot a legelőkből. Talán 
kedve támad valakinek, hogy megkérdezze, mit jelent az örményeknél a sokat emlegetett név: 
buzsenyica? Kecskehús, amit azok a napon kiszárítva minden útjukon elválászthatadan kísérőül 
magukkal akarnak vinni, ebből készítenek levest, ebből készítenek megfelelő ételt, mivel azonban 
a kecskezsímak kellemeden szaga van, szólásmondásba ment: buzsenyica szaga van, amikor a 
szag nem tetszik.
2 . §
A szkumpiáról szerzett ismeretem eredete
dolgozzák ki tudniillik ama bőröket, mi a célja szorgalmas munkáiknak. 
Erre a legöregebb köztük felsóhajtott, hogy vége van a bőröknek, amíg 
Oláhország és Moldva háborús zavaroktól hangos, sőt elkövetkezik, hogy az 
eddig összeállód céhek szétoszlanak, vagy legalábbis nagyon drágán adják 
majd az ilyen bőröket. Elálmélkodván a férfi őszinte megnyilatkozásán, 
még mindig nem tudtam felfogni, mennyiben akadályozzák a havasalföldi 
tájakon dühöngő háborúk e bőrök készítését. Azzal tisztában voltam, hogy 
az összeköttetés a szomszédos országokkal nehéz, amikor nem engedik 
békességben maradni az ottani lakosokat, de -  mondottam -  vajon nincse- 
nek-e nyitva a kapuk Magyarország felé, s innen az árukat bárhová ki 
lehet-e vinni? Kérdezősködésem zavarba hozta az öreget, s nagyot sóhajtva 
felkiáltott: Nmcs szkumpiánk! Anélkül nem lehet kordovánbőrt pácolni 
vagy készítem. Szótlanul megakadtam, s azon elmélkedtem, mit jelent a 
szkumpia név. Tudatlanságomat bevallani kényszerülvén, némi fogalmai 
igyekeztem szerezni a szkumpiáról. Nagy nehezen hallgattak kívánsága­
imra, s biztatták az öreget, adja elő a mesterség minden titkát.
A szkumpia -  úgymond -  három vagy négy láb magas cserje, ame­
lyet a mi vidékeinken sehol sem láttunk, tojásdad alakú levelekkel, vál­
takozó sorozatban szétosztva, a levelek kellemesen pirosló kocsányukkal 
tűnnek ki, a timsó mintájára összehúzó ízűek, amelyet a mi vidékeinken 
sehol sem láttunk. Úgy tudjuk, hogy Bolgárországnak, Oláhországnak és 
Moldvának szerencsés terménye. Forró vízben megfőzve, pácoljuk vele 
bőremket, más módon minden fáradságunk kárba vész. O, ha valami isteni 
kegyes akarat a mi fejedelemségünkben tárná fel azt! Az aranykeresőknél 
szerencsésebbeknek vélnénk magunkat.
Ez volt a szkumpiáról nyert ismeretem kezdete, egyúttal hihetetlen 
ösztönzést éreztem, hogy mindent elhárítsak az útból, ami a szkumpia 
megtalálásának reményét akadályozza, lehetetlennek tartottam ugyanis, 
hogy amely növények a havasalföldi tájakon felnőnek, azok Erdélyben ne 
legyenek meg. Hisz' azt láttam, hogy az éghajlat4 az oláhországihoz és 
a moldvaihoz hasonló a mi fejedelemségünkben is, ezért elhatároztam, 
hogy ernyedetlen erővel nekifekszem, de egyéves hiábavaló kutatás után, 
amelyet Máramaros és Moldva mögött folytattam, keserű sóhajtásra kész­
tetve, átmentem a havaselvei Oláhországgal szomszédos vidékekre.
4 Bizonyos, hogy a havasok helyzete befolyásolja az éghajlatot, hiszen 1739-ben a Gyergyónak 
nevezett kis kerületben, miután Szt. Tamás apostol vigíliáján (dec. 20.) egy borzalmas szél az 
erdőknek leírhatatlan kárt okozott, annyira melegebb éghajlat köszöntött rá, hogy az elvetett 
tiszta búza, amely ezelőtt soha nem érett be, már a földmrveseknek minden jót ígér.
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з . §
A Cotinusért vállalt fáradozások
Van egy Hunyad nevű vármegye, melyet a híres Corvinusok emléke­
zete, továbbá éppúgy igen kellemes, mint termékeny fekvése núatt méltán 
kell a nagyfejedelemség híresebb vármegyéi közt emlegetnünk. Kelet felől 
débe Oláhország felé terjedt, jobban lenyúló része a Bánsággal szomszé­
dosán fekszik; keleti és déb részén, teljesen meleg éghajlatú. Hegyek és 
összefüggő hegyláncok borítják ugyan, de annyira kedvező fekvésű, vízben 
bő völgyeket alkot, -  elsősorban azt, melyet Hátszegnek hívnak -, hogy 
azt mondhatná az ember, hogy Ceres és Flóra állandó lakóhelyet vett ott 
magának. Máshol pedig enyhe dombokkal lejt szőlőtermők nyújtóznak, és 
núvel csaknem állandó déb szél fújja őket, olyan bort hoznak, amely az 
erő fokozására és felüdítésére igen alkalmas. Ezért az oklosi bor az egész 
fejedelemségben kedvelt, tudmilhk szehd ízű, kellemes illatú, ha egy-két 
éves, akkor aranyló szmű, ha megisszák, sem száll egykönnyen az ember 
fejébe, az idegeket sem teszi próbára, hanem fel melegítve a gyomrot, egye­
nesen a hólyagba jut.5 A vármegye ölének közepén ugyanazon nevű vár 
tekint egy kimagasló szikláról a környező vidékre. Ez az apostoh király 
tulajdona, ugyanőneki jövedelmez, mind a városokban és falvakban, nünd 
az ősrégi vasbányákban, melyek a soha ki nem merülő ércet biztosítják, az 
erdőkben sem fogják izgalomban tartam a leendő unokákat a kivágható fa 
kifogyásával, ugyanis a fakitermelés úgy állapíttatott meg, hogy ahol btás 
történt, ott a gyökerekből újra sarjadjon a legsűrűbb erdő, s évek forgásával 
a kovácsok tüzének tápanyagot szolgáltasson.
Kern Fülöp, az uradalom kezelője, aki egyúttal királyi tanácsos, 
nagy terhet visel, de minden jó ember örömére viseli. Eléje terjesztettem 
odamenetelemnek és a szkumpia kutatása céljából vállalt utanmak rendjét, s 
kifejeztem teljes meggyőződésemet, hogy a környező hegyek közt található 
szkumpia, egyrészt mivel Oláhországgal szomszédosak, honnan azt hozni 
szokták, másrészt mivel határosak a Bánsággal, amelyről úgy tudom, nem 
nélkülözi a szkumpiát. Sokáig és sokat tárgyaltunk a tervbe vett próbál­
kozásról, a Coriaria növény fajtájáról, alakjáról és ízéről, és még soha nem 
a 1 ко Ham arról jobb elképzelést, mint e jóakaratú férfiúval történt összejö­
vetelem alapján. Azután kérésekre térvén át, nem szűntem meg ostromolni,
5 Hogyan egyeztethető össze a silány borral a nemesség? Plinius (Nat. Hist. 14. könyv. 8. feje­
zet) arra következtet, hogy ez lehetséges, miközben a jóindulatú megjegyzést az orvosoknak 
tulajdonítja, tudniillik a sorrentói borról Itáliában az van nála: Tiberius Caesar — úgymond — azt 
mondogatta, hogy az orvosok összeesküdtek abban, hogy nemességet adjanak a sorrentóinak, 
egyébként az csak egy jó származású ecet. Caius Caesar, az utóda, nemes lőrének szokta 
nevezni.
hogy ha a hegyek bebarangolása közben valami kellemetlenség adódnék, 
tekintélyével és segítségével igyekezzék csökkenteni vagy megszüntet­
ni azt. Kívánságaimat felülmúlta soha eléggé ki nem emelhető jóakarata 
(Clusiust sem ismernénk a pannoniai növényekről, ha nem segítette volna a 
Batthyányak kiváló nemzetsége).6 Elindultam tehát, s a hegyeket és völgye­
ket, valamint az azokat átszelő folyókat partjaikkal együtt szorgalmasan 
átvizsgáltuk, a birtokkezelő az ő, én az én kutatóimat szétmenesztettem. Az 
oláh nép, megneszelve a dolgot, különböző festőerővel bíró füveket sorolt 
fel, mutogatott, adott, de egyik sem volt a Cotmus alakjával rokon, azért a 
magunk elé tűzött céltól semmit sem tértünk el. Előre megsejtvén ugyanis 
a jövendő megismerést, biztos reményben előlegeztem az eredményt, s 
ismételt kérésekkel fárasztottam a birtokkezelőt, hogy se a fáradságot, se a 
költséget ne kíméljük, nüg csak az igen hasznos növényre rá nem bukka­
nunk, s meg nem szerezzük.
Ezt a munkát, ezt a tanulmányt végezzük hamar kicsinyek 
és nagyok,
ha hazánk, ha önmagunk előtt megbecsülést szerezve 
akarunk éhii.
Horatius, Epist. 1 könyv, 3. levél, 28. sor.
Kívánságamkat végre beteljesedve láttuk, a köznyelven szkumpiának 
nevezett Cotinus kezünkbe került. Kinek az érdeméül tulajdonítsuk az új 
felfedezést? A királyi vagyonkezelőének tudom be; minden hozzáértést 
elhárított magától, de én kijelentem, hogy a vagyonkezelő segítő közremun- 
kálkodása nélkül semmit sem tehettem volna. A férfiú kiváló szerénysége 
minden ismeretet reárn hárít át, azt mondván, soha semmi nem került 
szeme elé a szkumpiából és soha szándékában nem állott, hogy kutassa, 
ha én magamtól nem vállalkoztam volna annak keresésére. De mellőzve 
a kölcsönös szerénységből eredő vitát, lefestem a növény termőhelyéi.
0 Gyakran eszembe jut Horatiustól az Ars poeticából V. 21.: Korsó kezdett készülni, miközben 
forgott a kerék, miért kerüli ki kis kancsó: azt tartom, gyakran nincs más oka, mint a mecénások 
kicsiny száma, de a mezőkön végzett munkáimhoz, hogy gyorsabban kimerítsem a kérdést, 
a kegyelmes és méltóságos gróf, losonci Bánffy Dénes királyi főlovászmester és Kolozs vár- 
megye főispánja önként segédkezet nyújtott, az ő hathatós közreműködésének hálával tulajdo­
nítom a keserűsök felfedezését is, meg a márgával végzett kísérleteket is. Hegyi kirándulásaim 
egy része is megtalálta a maga pártfogóját méltóságos báró Thorotzkai Gergelyben, őfelsége 
hadseregnek ezredesében, aki készségesen segítette vizsgálataimat, s meg volt az öröme, hogy 
velem gyűjthetett, ugyan csak keveset, gyönyörű kameolokat s azokat az achátokat, melyeket 
Szent István köveinek hívunk, úgyszintén más szaruköveket, áttetsző kékesbe hajló, hamuszürke 
színű félopálokat is. E  kiváló férfiú, nagy költséggel aknát ásatott, ahonnan dió nagyságot elérő, 
sárga földrögökben tömegesen előforduló gránátokat gyűjtött, de csak kisebb számban akadnak 




A völgy mentén, melyet a Zalasd folyó mos, Ülni és Aranyos falvak 
közt, 90 ölnél magasabban, merészen feltörő hátával ég felé meredve, 
ormának tetejéről7 lefüggő sziklával úgy emelkedik fel egy hegy, hogy 
csaknem egész napon át verőfényt kap, s a napsugaraknak a szomszédos 
hegyektől kapott s reá visszavert melegét a sziklák közei és igen sok ürege 
által sokáig megtartja, s ezért akkor is melegebb a többi hegynél, mikor már 
a leszálló árnyékok borítják. A hegynek egyes, csaknem megszámlálhatat­
lan kővel borított oldalain nem lehetséges, hogy a bükk- és tölgyfák úgy 
sudárba szökjenek, mint másutt. A hegyet különböző, a szokottnál kisebb 
magasságú cserjék nőtték be, s csodálatosan sok a spanyolnak nevezett 
bodzából (orgona), úgyszintén juhar- és gyümölcsfák. A hely földje kövér, 
de a kövek sokasága miatt nem összefüggő és többnyire rögös részekre 
válik szét. Ilyen helyeket megmászni, ilyen közöket bebolyongani majdnem 
elviselhetetlen erőfeszítést kívánt: egy megindult kő tízezernyi másikkal a 
nyomában leomlasztotta a láb kapaszkodóhelyét s előre igyekvésemben 
hátravetettek. Mikor megtettem mégis núntegy 40 ölet, ott emelkedett az 
értékes Cotinus! Azt mondhatná az ember, éppannyi cserje a hegynek 
egy órányi idővel abg felmérhető oldalain, széltében-hosszában ültetve, 
mint amik felkúsznak magára a hegycsúcsra az oromzatról előreugró 
szikla repedései közt. Csodálatos dolog! Amekkora a bősége a Cotinusnak 
a hegyen nmen, akkora a ritkasága a hegyen túl. Másutt nem található a 
nemes növény nyoma, a szomszédos hegyeken sem, amikel pedig magam 
is szorgalmasan átvizsgáltam s megbízható, a növényt ismerő emberekkel 
bejárattam.8 Szeretaém magát a növényt leírni.
7 Miután harmadszor is elmentünk a Cotinus termőhelyére, a falusi népet a szkumpia híre a 
szomszédos községekből kicsalta, és amennyire vad e nép, a hegyet és a hegy tetejéről a lejtőre 
előrehajló sziklát megszállta, vagy azért, hogy munkáinkat megakadályozza, vagy mivel szeretett 
volna ajándékot szerezni. Ijesztőleg hatott rám az Aeneis 8. könyvében (191—197) emlegetett 
sziklának emlékezete: „Elsősorban már nézd ezt a sziklákból kiugró szirtet. Miként hányattak 
szét messzire a tömegek s elhagyatottan áll a hegy lakóhelye és a sziklák romhalmazt alkottak. Itt 
barlang volt, nagy visszavonultságával félreesetten, melyet a félig-ember Cacusnak szörnyű alakja 
bitorolt, hova a nap sugarai nem hatolhattak s a talaj mindig meleg volt a friss öldökléstől, büszke 
kapuira rászegezve szörnyűséget keltő rothadással emberfejek függlek.” Nem is volt hiábavaló a 
félelem, majdnem megtörtént, hogy a szolgámat megverték, csak előrelátó óvatossággal a királyi 
vagyonkezelő által adott őrök védelmezték meg, s minden jó ígérgetésével s ivásra adott borral 
csillapították le a viszályt.
° Miközben a szomszédos hegyeket jártam, eljutott hozzám az üzenet a vasművek felügyelőjétől, 
Kohlben Ferenctől, melyben felajánlja közreműködését, akár új kísérletek végzésére, akár erő-
5. §
A Cotinus neve, alakja
A hírneves Linnénél a Pentandria Trigynia közt fordul elő a Rhus 
Cotinus Coriaria. Plinius ezt Coggygriának mondaná, 13. könyve 41. feje­
zetében ugyanis azt tartja: Nyilván hasonló az Unedohoz és a Coggygria 
leveleinél nagyság tekintetében kisebb, az a sajátossága, hogy termését 
pehely alakjában (pappusnak hívják) útjára bocsátja, ami egyetlen másik 
fánál nem történik. Minthogy tehát a Cotmusnál ezt a sajátságot észleltem, 
Coggygriának nevezhetnénk, amilyen képet azonban Plinius 16. könyve 
30. fejezetében a Cotmusról elénk tár, nem egyezik meg a miénkkel. Van 
-  úgymond -  az Appenmuson egy cserje, amelyet Cotmusnak hívnak, 
lenvásznakra a bíborcsiga módjára kiváló. Soha sem tudtam ugyanis a 
mi Cotinusunkból szúrt kivonni, ami alkalmas lett volna a lenvásznakra, 
jóllehet a növény kocsányai erősen vörös szműek. Dodoneus Stirpium 
Históriáé, 6. pemptas 2. könyvében jól lerajzolja a mi Cotmusunkat s elő­
adja, milyet szeretnek nagyon a mesteremberek. Rézkarcú képe sem üt 
el semmiben sem a nú Cotinusunktól, Carolus Clusius: Stirp. Pann., 97. 
lapon azt mondja, hogy Ausztriában található Cotinus, amennyiben a la­
kosok cserzőfaként az állati bőrök tömítésére ugyanazt használják; képet 
is közölt, ez a mi Cotinusunkhoz igen hasonló. Az oláh nép skunrpiének 
nevezi, amely szó drágát jelent, talán azért, mert nagy fáradsággal és drága
im megújítására. Nem vehettem igénybe páratlan készségét, hanem mivel, ami a vasat illeti, azt 
Mjnerologiámban tárgyaltam, bízva a férfiú baráti készségében, csak azt az egyet kértem, hogy a 
nyugalmat elhagyva, egyesítse fáradozását az enyémmel a különböző kovakövek kutatásában, vagy 
az csiszolókő keresésében. Nem is engedett csalódni reményemben, így értük el szerencsésen, 
hogy a több század óta vasat szolgáltató gyalári hegy szomszédságában nagy számban találtam 
sárga kovaköveket, azaz sárga szaruköveket találtam nagy számban, melyek acéllal megütve tüzet 
adnak. Ezek a kővágó által kovás puskákhoz alkalmazhatók, amely módszer mindenesetre hasznos 
lenne a katonai gazdasági bizottságnak, hogy nem kényszerülne máshonnan keresni azt, amit a 
hazai föld természete ad. Ha éppen ez a fajta kő nem tetszenék, vannak helyette bőségesen má­
sok a Thorotzkai Gergely báró császári ezredessel hasonnevű [ti. Torockói] hegyekben, szigorú 
és csalhatadan válogatásra. Másik, hasonló felfedezés a csiszolókő lett volna, pedig a feltárására 
vonatkozó mélyebbre ható szándékomat a hegyhajlások tüzetes megvizsgálására állandóan ajánl- 
gattam Hentballer János bányamesternek; amit ugyanis találtunk, nem volt annyira tökéletes, hogy 
a mesterembereknek használható lett volna. Rövidesen fel fogom tárni ezt is, amelyet mindazok 
haszonnal alkalmazhatnak, akik fémeket és köveket szoktak fényesíteni. A harmadik kísérletként 
a Perizhoff Lipót által nagy gonddal vezetett Runk nevű vasbánya völgyében lévő barlangból 
sztalaktitokat hoztak ki. Nagyságuk és alakjuk három vagy négy láb magas kúpokhoz hasonlít, 
nem fényesíthetők, sem nem áttetszők; a kúp csúcsától egész az alapzatig koncentrikus körök 
különböztethetők meg rajtuk, telve vannak lúggal, csodálatos módon álltak elő a megkövesedő 
vízből, pedig a fahasábok, melyeket a királyi bányaigazgató e vizekbe tétetett, még hat év alatt sem 
kaptak semmiféle kőkérget.
pénzért a havasalföldi részekről hozzák. Ez a név egész Erdélyben általános 
lett s a növényekkel kapcsolatban a Cotinus coriariát jelenti. A Cotinus pedig 
három vagy négy láb magas cserje, igen sok ágacskája van, ezekről szabályos 
rendben váltakozva függnek le a levelek, melyek csaknem tojásdad alakúak, 
puhák, finomak, a szilfa leveleinél halványabban zöldelők, a kocsányok 
nyár felé feltűnő piros színnel duzzadnak, kis bóbitás magvakat terem, 
virágai sem az én, sem a mások fáradozásával nem voltak megfigyelhetők, 
sűrű, fás gyökereivel hat ujjnyi mélységbe hatol le.
6.§
íze, illata, gyógyító ereje
A leveleknek éppúgy, műit a vesszőknek és magának a főzetnek íze 
összehúzó, illata átható, mintegy drága illatot lehel, az orrot kellemesen 
izgatja. A benne rejlő savat akkor jobban kiadja, ha forrázatával, de még 
jobban, ha főzetével olvasztás által borkőolajat vagy hamu zsírt keverünk 
össze, mintegy csapadékként kiválasztottan igen fehér szappant is ad; a 
csapadékként való kiválasztással nyert anyag, ha jól kiszárítjuk vagy szét­
dörzsöljük, mindazonáltal zöldes porrá omlik. Tapasztalásból tudom, hogy 
főzete hasmenés esetén nagy haszonnal alkalmazható. Most már azt fogom 
előtárni, mekkora szükség van erre Erdély nagyfejedelemségben.
7.§
A Cotinus szükségessége Erdély nagyfejedelemségben
A fentebb említett örmény kereskedők bizonysága alapján, Erdély 
nagyfejedelemségben sok céh állott össze kordovánbőrök szakszerű ké­
szítésére. De nemcsak örmény társulások, hanem magyar és szász egye­
sülések is tevékeny munkát fejtenek ki ama bőrök előálfitásában. Miként 
a Cotinus coriariának igen nagy a haszna, épp oly nagy vágy lakozott 
mindenkiben annak megtalálása után, s ezért kalmárok és az oláh nép nagy 
tömegben hozta be a nagyfejedelemségbe Bolgárországból, Oláhországból 
és Moldvából, amiként pedig az időjárás változó, akként a Cotinus is vagy 
nem sarjadt megfelelően, vagy a szokottnál bővebben nőtt. Imrén adódott, 
hogy vagy olcsón, vagy drágán adják. Antikor pedig ellenséges portyázók 
száguldozták be Havasalföld határait, akkor vagy semmit, vagy igen ke­
veset lehetett szállítani. 1771-ben mégis az ellenséges betörések ellenére 
536 mázsát hoztak be Erdélybe, amint a hamtincadok jegyzékéből tudom. 
Ha tehát a magas behozatal e legkisebb számát veszem és fontjáért csak öt 
krajcár eladási árat állapítok meg, az 536 mázsáért 4466 rajnai forintot kell
fizetni. De keljen el csak fontja garasával, s az ötszáz mázsáért 2500 rajnai 
forintot követelnek. Én ugyanis a legkisebb behozatali számot vettem, 
bizonyos azonban, hogy kétezer mázsa felett hoznak be száraz Cotinust s 
mázsáját gyakran tíz és még több rajnai forintért adják. Nagyon is tanácsos 
lenne, hogy ez a pénz inkább a mi földjeinknek hozzon hasznot. Hej, micso­
da haszon ez a köznek, ha e növényt már mint honi terméket adhatják majd 
el, ha kereskedését a tímárok igen sok céhe, egyesülése és érdektársasága 
igyekszik majd előmozdítani és hogyne igyekeznék, mikor a nélkülözhe­
tetlen Cotinusban semmi hiányt sem szenvednek majd!
A módszer, mellyel a kordovánbőrök készülnek, a következő: a mes­
terség anyagát, a kecskebőrt, közönséges módon megtisztítva a gyapjútól 
és szőröktől, igen szorosan összevarrják, csak egy kis nyílást hagynak a 
lábnál csatomácska gyanánt, melynek segítségével a Coriaria cserje avagy 
szkumpia főzetét addig csurgatják a bőrbe, míg az erősen megduzzad, s a 
beleöntött víz már kicsordul, majd ezt a kis csatornát annyira összeszorítják, 
hogy a víznek ne maradjon egyetlen áthatolásra alkalmas nyílása sem. Az 
így megtöltött bőrt kőteknőbe teszik, s megfelelő súlyokat helyeznek rá, 
hogy a Cotinus egész nedve a pórusokon át kiszivárogjon. Ha ez teljesen 
kikerült, megállapítják, hogy kész a bőr, s nincs semmi más hátra, minthogy 
azt az üledék apró maradványaitól megtisztítsák. És ez tudniillik az oka, 
hogy a kordovánbőrök miért nuntegy lyukacsosak számtalan kis pórus 
által, a növénynek a nedve ugyanis a természettől adott kis pórusokat 
egyúttal kibővíti s hajlékonysággal együtt a bőröknek gyűrhetőséget ad. 
Az így előkészített bőrök mindenféle színnel könnyen festhetők -  bár­
miféle legyen az irha festésére alkalmas szúr -, az ilyen bőrök azt rögtön 
beveszik s igen tartósan megőrzik; oly gyorsan fogadják be, hogy néhány 
órán túl egyáltalán nem kell a szűrés folyadékban áztatni, annyira tartósan 
megőrzik, hogy csak erős vakarással lehet eltávolítani. Bevallom, igen sok 
fajtája van a Coriaria növényeknek, de egyik sem nyújtja azt, amit a Cotinus 
eredményez. Vannak egyesek, melyek tisztítják a bőrt, mások fényt adnak, 
amazok hajlékony dörzsölhetőséget, ismét mások puhaságot kölcsönöz­
nek. A mi Cotinusunk az egyes felsorolt jó tulajdonságokat csodálatosan 
egyesíti, amit onnan eredeztetek, hogy páratlan összehúzó hatásán kívül, 
amaz üledékkel, melyről fentebb kimutattam, hogy a lúgból csapadékként 
való leválasztás által a főzetben benne van, a bőröket puhítással, lágyítással 




Vajon hasonló-e a mi Cotinusunk a havasalföldihez?
A fentebb említettek komoly megfontolása, továbbá a növény hasz­
nának, sőt nélkülözhetetlenségének megismerése után, úgyszintén elő­
nyének átlátásával, mellyel a többi Coriaria fölé emelkedik, ki ne fordította 
volna annak kutatására figyelmét, aki szereti a közjót, vagy törődik vele, 
hogy a pénz a haza határain belül maradjon, vagy akit érdekel, hogy a drá­
gaság megenyhüljön? Vagy ki ne segítette volna üyen kutatók munkáját? 
Mindenki helyeselt, akihez a híre eljutott, de hogy bármi okból önmaga­
mat ne csapjam be, vagy ne eléggé biztosan járjak el, meg kellett vizsgálni, 
vajon a szerencsésen felfedezett Cotmus hasonló erejű-e, mint az, ame­
lyet a havasalföldi vidékekről hoznak hozzánk. Megparancsoltam tehát, 
hogy összegyűjtött leveleket és gyenge vesszőket árnyékban szárítsanak 
meg, a megszárítottakat adják át egy tímármesternek, aki a legtapasztal­
tabb hírében állt, s ismét a császári uradalom kezelőjéhez fordulván, nem 
szűntem meg kérni, hogy ami munkát megkezdett, fejezze be s állítson a 
kísérlet kezdetére, lefolyására és befejezésére tanúkat, kiket királyiaknak 
nevezünk, nehogy vagy a hitelességbe bizonytalanság csússzék be, vagy 
a kísérletbe keveredett tekervényes ravaszság késlekedést szüljön. A 
kiszemelt tanúk végre megjelentek és teljesen azzal a módszerrel, melyet 
a havasalföldi szkumpiánál szoktak használni, három-három kecskebőrt 
kísérlet alá vettünk. Azért fogtunk három-háromnak a kidolgozásához, 
hogy azután a fehér, piros és fekete szmek különbözőségét megfigyeljük. 
A kívánságnak megfelelően végződött a dolog, s biztattuk a mestert -  aki 
csodálkozott a hazai növény erején -, mondja meg mit gondol s mi a véle­
ménye a mi Cotmusunkról. Azt válaszolta: nemcsak hasonló ez a növény 
a havasalföldi szkumpiához, hanem felül is múlja. A fokozottabb hatásnak 
oka -  azt tartom -  nem más, mint hogy ezt nem sokkal előbb szakították le 
s gondosan kiszárították, az pedig, amelyiket a havasokon túli országokból 
hoznak be, elfonnyadtan elvesztette a maga hatóerejét, éppen ezért nagyobb 
mennyiséget kell venni az idegen, mint a hazai növényből. Szerencsésen 
megejtvén a kísérletet, bizonyságleveleket kértem a vajdahunyadi császári 
uradalomtól, ezeket átadtam a nagyméltóságú királyi gubernátornak, s 
ahhoz a gondhoz és törődéshez mérten, mellyel a nagyméltóságú guber­
nátor és a nagyméltóságú és méltóságos tanácsosok viseltetnek a közzel 
szemben, kísérleteimet nemcsak helyeselték, hanem megparancsolták az 
egész Hunyad vármegyei kormányszéknek is, hogy semmit se mulaszon 
el, anú e növény közhasználatra való alkalmassá tételére mkább kívánatos.
10 . §
Az átültetés gondja
Nagyon aggasztott, hogy e növény annyira ritka, hogy csak egy 
hegy területére szorítkozik; a közelebb és távolabb fekvő hegyeket ugyanis, 
mint fentebb említettem, hiába kutattam át, sehol semmit sem találtául a 
Cotinusból. Ez az egy hegy kimerített minden Cotinus utáni reményt. 
Magától értetődőleg tehát minden gondomat arra igyekeztem fordítani, 
hogy átültetéséről és szaporításáról gondoskodjam. Amennyiben a növény 
termőhelyén a hegy nehéz és meredek megközelíthetősége, meg a hihe­
tetlen tömeg kő miatt szaporítást nem lehet végezni, sőt mivel magasabb 
és kitermelésre alkalmas fák a hegyen nincsenek, azért az egész messze 
környék a kecskéit és gidáit ide hajtja, és ezek az egész igen drága CoÜnust 
takarmányként maguknak csakhamar kipusztítják. Hozzáfogtam tehát a 
Cotinus átültetéséhez. Kiásattam élő gyökereket, s Hunyadra magammal 
vivén tekmtetes nemes Válja Sándornak a város közelében fekvő kertjében 
úgy ültettem a veteményes ágyakba, hogy egész nap a derült napfény me­
legítse őket, és a gyökereiket és ezek szálacskáit is könnyen és megfelelő 
teret nyerve terjeszthessék szét. Azután az egész dolgot rábíztam a házi­
gazda gondjára, aki egyúttal a császári uradalom javainak a gondnoka. 
Reményemben nem is csalatkoztam, öt elszáradón kívül a többiek kinőttek, 
s ritkaságuknál fogva a segítségnyújtásra fordított árat a családapának a 
természet által a legkészségesebben megfizették.
Ezen a kísérleten is túlesvén, úgy véltem, olyan szaporításon és gyarapí­
táson kell munkálkodnom, am elyik a tímárcéheknek hasznot hajt. A múlt 
ősszel tehát a királyi vagyonkezelő jóvoltából nem annyira a magam, 
mint a köz számára egy olyan szántót kaptam kölcsön, melyet minden 
oldalról kerítés övezett, nyilván, hogy az állatok, értvén alattuk a bárá­
nyokat és kecskegidákat, a növényeket ki ne tépjék. A mellette elfolyó 
Csernától9 nem nagyon messze fekvő és a leselkedőktől is biztonság­
9 A Cserna, Hunyad vármegye nevezetes folyója nagy szolgálatot tesz a vasműveknek, közben a 
Govasdia, Pestis és Zalasd folyók felvétele által meggyarapodva a Marosba ömlik. Ezt az arany- 
keresők nem látogatják, más kézből vett tapasztalásból tudom, hogy aranyat hord: pisztrángokkal 
bőviben van, ahol gyorsan és kristálytisztán folyik. Azokon a gyógyvizeken felül, melyekről 
részint Mineralogiámban, részint itt említést tettem, miközben e kis munka kidolgozásával fog­
lalkoztam, idehozták nekem az úgynevezett sasvizet. A nevét onnan kapta, hogy kora tavasszal 
és nyáron a sasok csapatostul igen gyakran forrásához repülnek fürödni. Nagyméltóságú és 
tekintetes losonci Bánffy Dénes gróf, Kolozs vármegye főispánja, magához vitetett ebből ,s 
a legteljesebb óvatossággal magából a forrásból meríttetett, s amilyen mélyen kutató szellemű 
ember, kísérlet alá akarta vetni, mégpedig hogy sokirányú tanultságát el ne kerülje valami, saját 
jelenlétében és szemei előtt kívánta megejteni a kísérletet. Azt vélte a nagyméltóságú főispán,
bán lévő helyen, felszántottam, kigyomláltattam, elegyengettem, azután a 
Cotinusnak kétszer hat igás ökörrel10 odaszállított gyökereit, a szántóföldet 
ágyakra osztván, abban a fekvésben elültettem, amilyen a termőhelyükön 
volt. Ezt a gondomat és munkámat a mült ősszel végeztem. Most pedig az 
üj tavaszkor egyrészt sokkal nagyobb mennyiséget, másrészt megfelelőbb 
helyen ültettünk el szerencsésen. Minden reményünk megvolt, hogy a 
gondnoki hivatalnál a tekmtetes vajdahunyadi uradalomban az új tétel: a 
szkumpia évi jövedelme évről évre gyarapodni fog. Minden jóérzésű embert 
kérve kérek, hogy ha nűndjárt az első évben nem jutott Cotmus Coriaria a 
tímárcéheknek, ne vonjanak le a jövőre nézve rossz véleményt s vágyaikat 
mérsékeljék, ha ugyanis a kegyes isteni akarat jó időjárást enged, lassanként
már azáltal is, hogy a sasok oda igyekeznek, gyógyító hatás van benne, de semmiféle változást 
nem szenvedett, akár kénsavat, akár borkőolajat [per deliquium] vegyítettek bele, akár salétrom­
savat, vagy szublimátoldatot öntöttek bele. Megállapítottuk tehát, hogy semmiféle idegen részek 
nincsenek benne. Az elpárolásra tértünk át: érzékeinkkel aHg észlelhető üledéket adott; végül 
hashajtó erejét vesszük kísérlet alá, s azt találjuk, hogy a leszűrt szamosi víznél, melyet a legeny­
hébbek közé sorolunk, ez a sas víz huszonhatszor enyhébb. Ivása annyira nem rontja az étvágyat, 
hogy egyenesen még fokozza, ami levegő a belek közé szorult, azt mind szétoszlatja, kirekeszti.
10 Amikor a kiszedett gyökerekkel jól megrakodva sietve visszafelé igyekszem, egyik kísérőm, 
— gomikoknak nevezett oláhok voltak velem, akik szolgálatomba állottak — odakiáltott hozzám, 
s azt mondta: íme, ha akarsz, figyelj a csodára! A magas hegy oldalait ugyanis sziklák és szirtek 
szórták be, amelyekbe a hegy tövétől közepéig a lovak által hordani szokott patkóéhoz hasonló 
nyomok voltak bevésődve, mintha csak puha viaszba nyomtam volna bele. Az oláh nép — ha 
valamelyik, hát ez babonához szokott — különböző ostoba dolgokat beszél róluk, ezeket nem 
lehet elhinni, de hogy honnan kell eredeztetnem e nyomokat, teljességgel nem tudom. Vannak 
ugyan másutt is, mint például Zsibó város területén, szokadan nagy kagylók, amelyek csodálato­
san hasonlítanak lópatákhoz, de ezeket a patkónyomokat ismeretem alapján egyik kagylófajtára 
sem tudom visszavezetni. A gorniknak, aki a csodálatos képződményekre felhívta a figyelmemet, 
megköszöntem, borravalót is adtam neki, de a babonás felfogástól, melyet eredetükről alkotott, 
nem engedte magát eltéríteni. Azt hiszem, hogy még római hagyomány — a rómaiak ivadékának 
szeretik mondani magukat — köti őket a mai napig a légből kapott babonákhoz. Hogy pedig 
az oláh népnek sok közös vonása van ma is a rómaiakkal, egyebek mellett tanúságul hívom a 
gomikokra vonatkozó feliratot, melyet Apulum, a mai Károly fehér vár mellett találtak:
PRO. SALUT. A UGG. 
MART. C O N SER .
PAEL. RU FIN U S.
A D IU T U R .
O F E  RAT. V O V IT. 
C O RN IC . P R A E F
C A STR. L É G . X I II . G. 
V. L. P.
Azaz: Fogadalmi ajándékul adta а XIII. kettős légió táborparancsnokának corniculariusa. A 
cornicularius katonák alattvalói voltak tudniillik a tribunusoknak és centurióknak. Ma 
a comiculariusok parancsnoka tekintetes Koller György úr, aki a természet titkainak előmozdí­
tásával szemben élénk érdeklődéssel viseltetik, sok gondjára bízott comiculariust számlál, akik 
a tekintetes vajdahunyadi uradalom hegyein katonáskodnak.
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felgyarapszik s maguk azok a gyökerek igen nagyot fognak nőni. Amikor 
ezzel a köznek hasznot hajtok, csak azt az egyet kérem, hogy mivel minden 
ajándék felülről van, leszállván a világosság Atyjától, adja meg nekem a 
természet alkotója azt a képességet, hogy a király és az ország hasznáról 
még bővebben gondoskodjam.
Mindent Isten nagyobb dicsőségére, 





Fridvaldszky János munkájának magyar fordítása olyan időben je­
lenik meg, amikor a cserzőanyag-hiány éppen olyan időszerű, mint akár 
200 évvel azelőtt, a munka megjelenésének időpontjában. De egyébként a 
munkácska ritkasága és a bemre összehordott megfigyelések is kívánják, 
hogy ne rejtsük véka alá.
A szerzőre vonatkozó életrajzi adatok
Gombócz E.: A magyar botanika történetében (1936. p. 206.) négy sort 
szentel szerzőnknek, akinek nevét is rosszul, Frievaldszky-nak írja. Szüle­
tési évként épp úgy, mint Szárnyéi J. (Magyar írók III. 1894. p. 759.) 1740-et 
ír. Ez az évszám, amelyet feltehetően Sommervogel, Carlos: Biblotheque 
de la Compagiúe de Jésus. Bibliographie törne III. (Bruxelles-Paris 1892) 
munkájából vettek át, azonban téves, mert szerinte 16 éves korában lépett 
a Jezsuita rendbe, e szerint akkor 1730. december 13-án kellett születnie 
Zólyomban.
A Jézus Társaság kebelében eltöltött idő alatti beosztására vonatkozó 
értékes adatokat a rend krómkása, Főt. dr. Gyenis András volt szíves ren­
delkezésemre bocsátani, amiért Neki itt is hálás köszönetét mondok. Adatai 
szerint Fridvaldszky I. éves novicius Nagyszombaton volt 1746 — 47-ben. 
A továbbiakban a Catalogus Prov. Austriaeban szerepel a következő ada­
tokkal (nevét itt egyébként hol Frivaldszky-nak, hol Fridvalszky-nak írják). 
A bécsi noviciátusban II. éves novicius 1747— 48-ban. 1750 — 51-ben a bécsi 
kollégiumban a bölcselet II. éve, vagy a fizika hallgatója. 1753 — 55-ben 
ugyanott a felsőbb mennyiségtant hallgatja. 1755 — 56-ban a budai kollé­
giumban tanítja a rhetoricai osztályt, a kisebb diákok kongregációjának 
vezetője. 1756 — 57-ben a nagyszombati kollégiumban a rhetoricai osztály 
tanára, a középső osztályok kongregációjának vezetője. 1757 — 58-ban és 
59-ben a bécsi kollégiumban (egyetemen) I., Ш. II. éves teológus. 1759 -  60- 
ban Nagyszombaton III. éves teológus. 1760—61-ben Nagyszombaton IV. 
éves teológus, közben 1760-ban pappá szentelték, így a teológia IV. évét 
rendi szokás szerint mint áldozópap hallgatta. 1761 —63-ban Bazinban a 
syntaxista és grammaticai osztály tanára, a diákok kongregációjának veze­
tője, a háztörténet (krómka) írója, lelkipásztor, az énekkar vezetője. 1763 — 
64-ben a gyulafehérvári rendházban a syntaxista és grammaticai osztály 
tanára, a diákok kongregációjának vezetője, a nevelőintézet alkormányzója,
1 Az 1944-ben közreadott Fridvaldszky János Dissertatio de Scumpia fordítójának, Domokos 
Jánosnak az utószava.
a rendház krónikása, a helyőrség tábori papja, magyarok, németek és szlá­
vok lelkipásztora. 1764 — 73-ban a kolozsvári kollégiumban a mennyiségtan 
tanára, templomi magyar hitoktató, tartja a rendtagoknak a buzdító rendi 
oktatást, a ház krónikása. 1770-től azonkívül könyvtáros is.
A rend eltörlése 1773-ban történt, ekkor Fridvaldszky világi pap lett, 
később szepesi kanonokká nevezte ki Mária Terézia, elsőnek kapta meg 
annak az apátságnak a c íméi, melyet így szoktak nevezni: abbatia mter 
Ungariam et Poloniam. (Kácskovics Valentmus: Catalogus Defunctorum
S. J. p. 24. Kézirat a Kalocsai érseki könyvtárban.). Híressé vált erdélyi 
ásványkutatásai révén, a papírgyártás új módját is feltalálta, ezért Mária 
Terézia királynőtől előbb 100 aranyat, majd 200 forint évi nyugdijat kapott. 
Kolozsvári időzése utolsó éveiben nem kapott más beosztást, csak kutatás­
nak és írásnak élhetett. Liptó megye főesperese és táblabírája is volt. Meghalt 
1784-ben Szepes megyében.
A Cotinus ipari felhasználása
A szkumpia fontosságát Fridvaldszky nem túlozta, hanem jelentőségét 
nagyon helyesen felismerte. Különösen ott, ahol eredeti előfordulása az op­
timális termőhelyet jelzi, termőhelye szaporítandó, ami annál kívánatosabb, 
mert kopárok befásítására kiválóan alkalmas. Tájképi szempontból pedig 
a nagyobb mérvű telepítés csak kihangsúlyozná különleges, a nyugattól 
eltérő tájunk arculatát. Különösen a teljesen haszontalan feketefenyőt és 
más semmitérő cserjét (a Tihanyi félszigeten pl. a Kaposvári erdőigazga­
tóság rendeletére Pinus lúgra, Amorpha fruticosa, Tamarix tetrandra és 
Spiraea pumüával, no meg az elmaradhataüan akáccal telepítik be a még 
félig-meddig érintetlen száraz gyepeket!) van hivatva kiszorítani a Cotinus, 
hogy gazdaságilag jelentős, valamikori helyét visszafoglalja. Mert ma már 
oda jutottunk, hogy e pompás cserzőanyagunkat (amikor még lehetséges 
volt) Olaszországból hozzuk be. Hol vannak azok az idők, amikről a Magyar 
Hírmondó 1780-ban emlékezik meg, hogy „a Rhus Cotinus, mellyet a néme­
tek Gelbholtznak hívnak, nem tsak terem sok helyütt Magyar országoim, 
nevezetesen a Bakon körül, hanem felesen fel-is hordatik Bétsbe, Bétsből 
pedig teh hajókkal Regenspurgba, s onnan tovább szinte Hollandiába".
Néhány éve, hogy a faiskolákat végigkeresték, ha jól emlékszem a 
Hatvani-Deutsch uradalom megbízásából 500.000 (fél millió!) Cotinus cserje 
szállítása ügyében, és mivel ilyen vállalkozó nem akadt, (mert ők sem tudtak 
a Cotinus hazai tömeges előfordulásáról), szándékozták a csemeteanyagot 
Franciaországból (!) behozatni.
A Colinus hasznát regisztrálva meg kell emlékeznünk arról, hogy 
felülvizsgálásra érdemes a gyógyászatban játszott valamikori szerepe is, 
mint a künn helyettesítője. Szép sárga festéket is szolgáltat, a gesztje pedig 
idősebb, karvastagságú ágakban gyönyörű fényes fekete, a legfinomabb 
ébenfával vetekszik. Ilyen árut egyébként a mostani háború előtt a Krím fél­
szigetről haj órakomány szám vittek Angliába. Megjegyzem még, hogy telepí­
tés esetében a homokterületek beültetésére a var. arenaria, mint homoklakó 
önként kínálkozik, a típust inkább a kopárok fásítására használjuk fel.
A Cotinus coggygria Scop. elterjedése 
Magyarországon
és előfordulási körülményei erdélyi termőhelyén
Csodálatos, hogy a szkumpia rendkívüli részletességgel közölt erdélyi 
előfordulásának eme adatát eddig még senki sem erősítette meg, vagy vette 
magának a fáradságot a megadott helyen való ellenőrzésre. Jávorka (Magyar 
Flóra 1924. p. 691.) Erdélyben kétesnek mondja.
Kérésemre 1943. október 7-én Ócskái Zsuzsanna kisasszony felkereste 
a Vajdahunyadtól mmtegy 15 km-re fekvő termőhelyet, hogy ellenőrizze 
a növény előfordulását. A meglehetősen fáradságos kirándulás eredmény­
nyel járt és a hozott herbáriumi anyag alapján most már megerősíthetjük 
a Cotinus leírt erdélyi termőhelyét. A következőkben Ocskay kisasszony 
leírását közlöm szó szerint:
„A Cotinust Ulm falutól mmtegy 2 km-nyire a Dracu Dealului (Ör­
döghegy) oldalán cca. 700 m magasságban találtam meg. A cserjék fél mé­
ternél nem magasabbak és 1 — 8 m átmérőjű cserjéseket képeznek elszórva 
a sziklás, mészköves déli lejtőn ritkásan álló tölgyek (Qu. robur), vadkörte, 
Fraxinus ornus, Crataegus monogyna, kökény- stb. társaságában. A Cotinus 
cserjék összes területe azonban együttesen sem igen haladja meg a 150 m2-t. 
A szemközt fekvő északi hegyoldalt bükkös borítja. Említésre méltó, hogy a 
közelben a sziklák réseiben sok az orgonabokor, amelyet itt szkumpina-nak 
neveznek. A gyűjtés időpontjában a legtöbb Cotinus már lehullatta lombját 
és csak a fák árnyékában volt még kevés szép szmes lomb található."
A gyűjtött anyag mind teljesen csupaszlombú típus, tehát a Cotinus 
coggygria var. laevis Engl.-nak felel meg.
A közép-dunai táj őszi színeiben, amelyeket az észak-amerikai indián­
nyárral (mdian summer), vagy Kelet-Azsia őszi színpompájával vethetünk 
össze, a többi kelet- és dél-európai növénypolgárunk közt vitathatatlanul a 
Cotinus játsza a vezérszerepet. Pontos elterjedéséről Magyarországon, hogy 
képet kapjunk, a mellékelt térképre hordtuk fel az irodalom és herbáriumok
adatait, azzal a céllal, hogy azt még lappangó, vagy áttekintés híján közlésre 
érdemtelennek tartott adatokkal majdan kiegészítsék.
A pelyhes-szőrös levelű és levélnyelű var. arenaria Wierzb. (syn. var. 
pubescens Engl.), amely egyébként termőterületem a kopasz tőalakkal for­
dul elő, termőhelyeit külön jelöltük. Ritkásan elszórt szőrök találhatók 
egyébként közép-dunái származású példányokon is, így pl. Budapest mel­
lett a Mátyás-hegyről származó példányon (lég. Simonkai 1371. in Herb. 
Mus. Nat. Hung.) és pétfürdői anyagon (lég. Jávorka 1935. m Herb. Mus. 
Nat. Hung.).
Bánsági (Kazán-szoros) var. arenariák helyszínen gyűjtött magvaiból 
egyébként szintén jellegzetes pelyhes-szőrös arenariák fejlődtek, amit rend­
szertani értékük érdekében tartok szükségesnek megemlítem.
A Cotinus coggygria és a C. c. var. arenaria Wierzb.-nek 
a térképen feltüntetett termőhelyei a vonatkozó irodal­
mi adatok ill. herbáriumi példányok felsorolásával*2
1. Trencséntephc; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Báumler.)
2. Terbók (Trebichova); (in Herb. Mus. Nat. Hung. Lég. Holuby)
3. Asómotesic 1.
4. Bélapátfalva (Bélkő, Demeterkő); (in Herb. Mus. Nat. Hung. Ieg. 
Budai, Hulják, Jávorka) j, 1, m.
5. Felsőtárkány; 1.
6. Felnémet; i, 1.
7. Szarvaskő; i, 1, r.
8. Eger (Nagyeged); (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Vrabélyi) i, 1, r.
9. Esztergom; (in Herb. Mus. Nat. Hung.)
10. Vác (Naszál); (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Simonkai.)
11. Szentendre; b.
12. Pomáz; b.





17. Csókakő; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Jávorka) 1. (Csóka).
18. Fehérvárcsurgó; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Jávorka) 1.
' A termőhelyek után szereplő betűk az adatot felsoroló munkák jelzései. Részletes felsorolá- 
sukat lásd „Irodalom” alatt.
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19. Gúttamási; 1.
20. Isztimér (Burokvölgy); 1, s, gy.
21. Iszkaszentgyörgy (Iszkahegy); (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. 
Moesz—Jávorka) 1.
22. Inota; 1.
23. Bakonyhuti; 1, gy.
24. Csór (Iszkahegy); (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Filarszky- 
Kümmerle).
25. Bakonyoszlop; gy.
26. Csesznek; gy, 1.
27. Odvaskőháta (Gerence-völgy); f.
28. Tés; gy, 1.
29. Sóly; i.
30. Pétfürdő; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Jávorka) f, gy.
31. Várpalota; gy.
32. Hajmáskér; gy, 1.
33. Gyulafirátót; 1, f, gy,
34. Veszprém; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Jávorka) gy.
35. Vörösberény; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Jávorka) f. 
a. Kenese; zs.
36. Fűzfő; gy.




41. Balatonfüred; c, 1.
42. Tihany (Csúcshegy); (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Keller, 
Jávorka) k.
43. Aszófő; 1.
44. Nagypécsely; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Jávorka) 1.
45. Balatonarács; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Künunerle, Hermáim) 
c, 1.









55. Gyenesdiás (Vadlánylika barlang); Papp J.
56. Keszthely; 1.






62. Pécs (Mecsek); (in Herb. Mus, Nat. Hung. lég. Simonkai) 1, cs.
63. Vörösmart; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Vágner L.).
64. Sused (Podsused); 1, t.
65. Samabor; 1, t.
66. Cememica; 1, y.
67. Károly város; 1.
68. Bosanci; 1.
69. Cabar; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Rossi).
70. Krizeva draga; 1.
71. Goraci; 1.
72. Grohovo (Grohodo: Recnia-völgy); (in Herb. Mus. Nat. Hung. 
lég. Lengyel).
73. Fiume; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Dr. Noé).
74. Risznyák; 1.
75. Cirkvenica; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Filarszky).
76. Crmi Vrh; I.
77. Ogulm (Klek hg.); (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Kümmerle).
78. Francikovac; y.
79. Zengg (-Senj); (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Kümmerle— Moesz).
80. Allan; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Degen) y.
81. Oltari; y.
82. Jablanac (Biskupica völgy); (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Rossi).
83. Baricevic; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Degen).
84. Stirovaca; y.
85. Vrataik; y.
86. Krémén; u, y.
87. Lisac: u, y.
88. Prosce; 1.
89. Phtvicai tavak; 1, y. 
a. Pljesevica; 1, u.
90. Gola Brda (Gola Pljesivica); y.
91. Susanj; y.
92. Antonovic vrh; 1.











104. Kik (Kikna); y.
105. Visuc (Krividol, Babina gora); 1. 
lOó.Pljesevica; 1, u.
107. Mali Hálán; y.
108. Gracac; y.
109.Srb; 1, y.
110. Borovi vrh; 1, y.
111. Zrmanja; y.
112. Cserevics (Cerevic); (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Schneller).
113. Karlóca; v.
TI 4.Ti Lel; 1, p, q.
115.Leánykút: sz.
lló.Deliblát; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Degen) a.
117. Báziás; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Bernátsky) 1, n, x.
118. Gerebenc (Gerebenac); (típus in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. 
Wierzbicki; var. arenaria in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Wierzbicki, 
Degen) d.











130. Berszászka (Bersa); (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Thaisz) 1.
131. Naszádos; 1.
132. Bozovics; 1.
133. Ógerlistye (Rudaria): 1.
134,Orsova; (in Herb. Mus. Nat. Hung. lég. C. Andra).
135. Domogled; (in Herb Mus. Nat. Hung. lég. Pax) 1.
136. Herkulesfürdő; (típus in Herb. Mus. Nat. Hung. lég., Heuffel, 
Thaisz. Pax, Filarszky-Kümmerle) e, d, 1, n, ty (var. arenaria in 
Herb. Mus. Nat. Hung. lég. Heuffel) e, ty.
137. Ulm; (in Herb. Academica Horticultura. lég. Ocskay) a.
138. Vajdahunyad; g, 1.
139. Bojca; h, g.
140. Verestoronyszoros; típus g, h, 1. var arenaria g, h.
141. Brassó; h, g, 1.
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A tanulmányban előforduló helynevek táblázata
Jelölés:
normál betű: településnév
kbkapitális: közigazgatási egység vagy ország(rész) neve 





















Apukim Apulum Apulum [római név]
Apulum 
[római név] ljOl.ljlO
Aranyos Aranyos Aranyos Aráméi? §04
Bánát Banatus B ánság B ánát §03
Bereg vm. ComitatusBeregh B ereg vm. - lj02
Beszterce Bisztricium Beszterce Bistrita lj02
Bolgárország Bulgária B olgárország - §07
Bonchida Bonczida Bonchida Bontida lj02
Cég Czég Cég (= Kiscég és =Nagycég) Tagú, Tflgsoru lj02
Csema [folyó] Csema Csema Cérna §10, lj09















Erzsébetváros Elisabethopolis Erzsébetváros Dumbráveni §02
Gillard hegy mons Gillard Gyalár hegy Ghelar lj08













Gyulafehérvár Álba Juha Gyulafehérvár Álba Iulia ljOl
Hátszeg[i-
medence] Haczeg
H á tsz e g i-v ö lg v
(H átszegi-
m eden ce)
D e p re s iu n e a










































Magyarország Ungaria Magyarország §02, lj02
Máramaros vm. Mannatia Máramaros vm. COMITATUL
M aramure?
§02, lj02
Maros Marusium M a ro s M ii re  § lj02
Moldva Moldávia, Moldovia lj02 M oldva M oldva
§02, lj02, 
§07
Novoly Nováj Novoly Náoiu lj02
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Oklos Oklos Oklos(=Nagyoklos) Ocolisu Maré §03
Oláhország Valachia Oláhország Va l a h ia §02, §03, §07
Paraj d Páráit Parajd Praid lj02
Pestis [folyó] Pestis Pestis Pe§ti§ lj09
Runk Runck Runk (= Nagy runk) Runcu Maré lj08
Sármás Sánnás Sánnás Sflrmasu lj02
Szamos Samusius Szamos Some§ lj02. Ij09
Szamosújvár Szamos-ujvar Szamosújvár Gherla §02
Szászrégen Szászrégen Szászrégen Regliin lj02
Szebenszék Sedes Cibinensis Szebenszék SCAUNUL SlBIU lj02
Szeged Szegedinum Szeged lj02












Ulm Ulm Ulm Ulm §04
Vajdahuny ad V. Hunyad / Vajda Hunyad Vajdahunyad Hunedoara
§09, ljlO/ 
§10
Zalasd folyó Zlasd Zalasd Zla§ti §04, lj09
Zovány Zovány Zovány (= Szilágy zovány) Záuan lj02
Zsibó Zibo Zsibó Jibou ljlO
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SCOPCS t :T  SYSTEM A AUTHORIS.
A n i r a c  d o n o r ia m  í ib d i ia  in  M ,  P n n d p a t u  
T r s ü l í l v a n i í i j  p e r h t l b i r u t  f i í ü f t i  c r a t . p i >  
п и ч  с о  c u n s  v e r e s r e -  n i id e  fu i im  P u M i-  
с о  c n t t u n o d u m i  íg l  f n m i l i i i i ;  a c c e J T i o , &  
c t i u t k  K a r ú i m  p r o n t a n c t  e m o t u m e n r u m ,  
|y) Q j t o t í  и l r i r c  f f a i , n c c  a  c o n f v t c u d i n c  g s m i í  a l ih o r -  
r c í i c . a c tp ic  p n ctL ’ i' lu m t - a t ie  g r ó f i a m  п т ш и т  im jH ir r e t  
4 *\ T in ié t  io и c in  , fö l  i i íc  c £ fi n m c r e  i o r u  m  p  гак е  к , p l c b t  а с
Ü v e r l i f i i f n  a r t i u m  i m l u f t r i z t  t ;c  in  u n ó  c r i p l c *  h a t t i r a c  
r r ^ H 'm -  A n if f i í i l c  v i d t L ic c T *  L a p t d e u m A  V ü g c t a b i l c  n m -  
m e n t is  d h c i i t i e r u J í t  f n i s ,  &  ad  [ .С £ й s P u b l i c o  fa c iL e K 4 
O eo o tv > im í;ic  u t i k S i  R e i i i  г е о л о г и m  f n o  r u m  R s a u íb c i  p r o  
f i tu e  c ü n fr a n tc r í jO ű  g l o n o í i i s  r c i o c a m U  c r u i í .
A i  Ih c c
( í:} AIIh (  l l i  rlím ío 3«lia Apblufti iliflj llctit, В rí f-ilft #ч in .
(trVVinilmí R«M I№ U öí:kj A ' 3? í? .  ü m i in Extern d ifii. IfiilK Alh>C^rrfirti 
unitit fenycíu fi',Tripb' íiin  prjewr penJuiam riTib ía i  Gtnioium íjicjIj  i'jüöJr. 
Mi! LTU-T TŰT QVOII FAÍ.1MV5 
STV|.TA EST CiLOftLA.
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' й и ч *
fT jec m edicanis genericum  totíus Magtű P in cí- 
p iw s  1  ranfilvtmiay S у Л ета  perfjpícere ante песеЛ от bá­
bui „ quam üUi mc ten ttm ín i addicatn , tűm etiam fp^ 
cies n a tú r*  donorum diveríifliinas, quibus hic PromusCoiv 
dús adftuil luftrandis efíc ftuub ne quod vei ccptis т а - 
le  vertaf negOEium, vei uiiUíFimi ca teáin: indagines m iit  
autopfia.
M enti ita defisic duplex Trinfilvaiiiae Íicttí 
occurrit. Montanus & Ciunpeftriff > cametfi collibus 
ifte bent muUis exuberet, ideo nm en campeftrís audit, 
quúd Montani T raníUvaiiLie pa.rs vei alpibus, vei i’ylvis 
Koirefcac, Cimpefltís autetn régió со Illés arboribus inhof- 
p.tos cxp licet) ( b )  ift ne fóliás voluptate mentis defi-
xns contcmpler Ifthiuc juga nubes feríenria > nunc fe in- 
vicem ejecipieima 3 nunc incerfecantii lu t  amocnos poív 
___________ ______ _______ __________________tus h
(b) Mmltíplicíi cinípDllris TianfUliniit doni (SetCTteriui , [j-íccjjú p|o 
rtí foniCi 2ГП1ГО5 l|1 YÉcis CífJ j Wbvjj t SfliwdS3 líttifcz.'jfii tCyín fJ'jr-THTTi fnlr\ il| 
cbfj-flillüm roíílos n:l iifftirt q föle jniaifln fedlinnfi , íjuaNj Jrl phílflíiaĉ píliis 
venucf-ir , [WttfalTL Лшс teftií rcriTan.ijni adliLLiiti Chir'tffimi MeilriWf Ü̂ -taffJ ij. 
Sitwurt dn Polski Sí de $af,í iidnn tpjod ^cod cn цуц 7.m.\íny n> iLdinî j№ Av 
hif-u,’ ilumcn adprüLnrunC ; aln V km ZtvJ>iy fontos duaspcrtnms, a'.unii-íc ml* 
info fnetes , írj inra 11 re ‘vitjria, quanvuli disturmpit , in qd'irii pon̂  lijiii 
atzgcribuíquc CJtbörífcí ftjJldf! rcpc-i cupm.illjiiio:., tani eilihuu , ue dulAtavnini 
7.r h.ns nini') , in Arí , у inéi fnEit „ Liinetfi pl j i iLac iirnilíi iiíi-
ciar.c írLnrís , pnlTiiE fctJ'ta11 hic" □1-ünq.cn toí|iii piLmlum iLjni űiilaoníi faŰiltí
fuffií-SEcni. Pa-ÍTíC ciiim c*̂  jirgjllii mobtt alfumina rirgiitir ip'.Lil Lqlinqj а̂пЕЕсл- 
fér , ifíjac ilLlii adud , conlnCEJijiaĈ  «nilrttc fair! amirűi iniliEfcui in ufum vd 
eire «púd viriTfE ? Toffl’ir ctiim ulai inínalL Líclis íiicĵ aiqr , pjurirrtif m Iccir cIF*
di , Ис 1 г :m  fpccici ío m ^ ln re j i i í  id^ jnoí id E in u it , aqlaibui , ^u-iJana ii^ ií,tr íík tt  
e l in t  fü p p ire i ,  lin g n lie  alendú fw o  pefütiLtS, АгнпаС пШ и i i s  ín Sccü ,  u lii ve 
T L T L m  la lin a f cn llíp v ie  anos , ptnqeíquC fuűcor rt[|L-LU,n r-, copielun v if itu r j  í j il - 
p iriie [ic tn n  fie d iftn ii*  otlé п ш р е п , t ju i j pi|>yiTf i I u j ii r l l i iu E ii-  „ ЗЕгипа tű lü rc jii hl- 
flxIhifprillKtinCli Imi ек1Йга diCperitL rakLf-c cunín j'i1lli™AEiLni ejui idia.es in uia 
gendns c íp íT i t n t i i  mc ilo c n it, a EC rríiii iin c n ri p a ríic u lií , rjúa; puR itp e iín m  f i í -
CnfliciníETl fiípcrv.arjllE . IniiciEC ГоССЩТ (tcliqT FllliuS pinfl'fjíl íllLülf l'l} aCílsV.íj 
cui П. puU'is pallarum sJdntur > атлпеппащ Rt LéipTüiJnni P fntie fi allir ciiMB 1o-
JctCbUL'i UE niniifUlLl Üllinis [El С11П pinĵ lTtlrt lliriUC E’.lT i ГюЫИг П X11Г»!̂| i ГпГЯ- I
lLciu íllis diIbiitUí főre curiaííiií rudii ]1кЬ«и1и  hiíms inlutor HdiaiulmiIII dt 
ejuí 3|and Jivcrfos rVjchjgiCf Laií venb nr:iii:-_b-.ií J Itljijr.tbunlp iJld̂ tuna cubi' (?■
4 4
: & per ipríciin) válliutn deciive, lu\unins<]tie p lá­
máin vana falum módú itirelleíhis dél ttflat ioné pereitek
dtcrcvj ntriafquc regioni s (piiiri fit locuples., mul-
ttpleXi evtuitiendam. -lsed i:urum M oiutníé íimuL & Cam- 
pcítris T íinfltvamáe libertate tii inveftigatnro phöeiiomc- 
norum multiplicitás ammurn h l  in varia JLítrabcbuL 
itt íremet Ljcri îce immolare ]Jem  eflé «n fo erim , ac 4ri i a  
nuntjuiűl fuperanda fe (м cumtnktere T ilterucratn igitur
ftjiii C * 'iv Hi'.ihim i frfTm: l'T.I3l■ itrl. t rJ.‘ l: j r n r U r ji  Кгупка.. (ЗппзПаfűül риг*
УТЛ Лиге [ l á m f i  rif.iLt T tíw n *fh M  iJliSipUll ríditt Tüfterttfl íftü ltn ra  Hnpp : 
T\ tiyjúi ftihribtDí rtr^lP fíiM qiKd »yji*tim fntim  HkftrWIimm F ito V offgaagiit
li-iitft/ de J-tv-vj. 's t,A !fet/i A i í f j i  CjpA+irri C iH tfr/i-triÉ f íc  G *M m fr r ii  F tH ifr i  ifp c n  l í - .  
■rir -írira f.- J rtl.íic íii! i ih 1 IJ  ) , Í ! t i ia ir s  £ A in t n f i i  J v J r c i t  (>cl jd i+ m p o ,
Гг, V 'i ' ic : i í  1Ъ .■.(jTf i.ru . i í  í í 4 i in iv .n l ': i , E-íEiírfturnÉ ррнгпп Luni LijCi í "|Ii : ic p í t i i i :  C iJi.- 
О Т Л Т Ю к я 1 J« p -п* e iJenr í i r f t a h i  u Lt h i I i , ni н|1ш LCiyin i  M irb iJ í i  
p u l im  c e n tim  |ьуЛ е  iánk (Hirtl ö l t t ta j j ,  Ы п п ч  itc ű i v í( i le 1 in ‘ iL n i' . j 'c c iL '[ Í ÍC 'i i t i. i i,  i^ u r 
p jr c :u  a f i n i i l i r i  q u ía n í h пиве  eriam  f  F u n ^ i i ,  l j i i  u  Igá i +|l i l Il i i Tiv , ’ucicr ^
ppfj! L.| ||J IIJU p tlU D L JL fflllio .'.!. I!3 1 n J л!VНИ> JV?'|J1.4г fV 4M H C M  V. /.h-.jL'.'. I V  l"|l|-. ■. L I L'-
HnLiam c* 1 I t lia r ic i tu l ic n b u j cciii , i j in e  j l i  ф|а £;,■.■ i V r i v  ^
r*ft>p. S , R-í. . ab ríw f > ty-e>n 1|ззпз m iit  ad ]h i1 1 пет cm. L  lu in  l íL t ib c jn i
hibcmm Ifcb jB ítii t i j l ' j b ™  ctlc ín CGivib him.uch jíJVI...... 4c vnriti dlTii it b К1"-|ч
i K - il j i i i  f n iC r r f n ':J  ( tv it lH  I i i- i ' i  И-Н-. i 'i ra f  ) 4 r l '(  IM m n k i in r  t rc ít  nnn ■ l i : i "  . rc
ю т  c c t f ( n iL n in ü > n i rn  i Гсчип  pbnnae , ................. я  Éc-dira t ib e n u n  ,
r.v IfrK i fu b iih ie  t u t t  e V  "  i i f n 'n t  C lU s rJ irw ii  itjcfl. l i ib  (.ijihti i '. iJ t  i f l f  . p.-B'..í  ■ Ae\ 
J i i í f  ■ i f m i  (H llltg  a k . i i  l i f k i  И I-P[J)iiíii f a i  J Ü t l i f t i t iU i i  hM^ri i ,n -  c n ,. I .T i- *  
íc  ь|Ьц- i4 H íh y li- ; , i ‘ iiL r t : . n  |.>erYtl.b41. ■. Cnmi^LKtaf f iw i, ■fí'rtciiyli.i h-Hti. i .  с-p : -
r í ?  ,  г l i■ in h ie rC íit  i  i f U M t i in  tu lö  снег i |(iruru ijcidg j i i i i ^ i i i : l'. Гсмлс :j ; i , c ik ia  
l i x u n  o p n im í l'u l-^ ií agt cariT j ' . í j F r e  (T|-.IIfIl[, - in é t « ia H t  1 i l i i  n i i r i  J t  i í T i r  i i -c í* 
tv ijrc r iq . ' . 'T re ín iu rn ,  -. i11 |j.:1 | Ч .i' l ln u T T  fc c ii ln r r iE Ы 1'. ic n tn  :.|u . .e fifcpÉH j t j r r r i '  1 , ■'■: j iv n i .  
□ '.IhCITl ? lrp -J th  i l t l l l  , :11.11 |\\.ii m Liim  a ^ L jrm n  tlvanint ü l í in l ' i :  l .l'Ml |XU1IL'U||C I l i ; 
per e v ^ p m rin i c r i  , ' r  i n r r  i,t : ..l t i  jh la ri. J,e in  гга1'..Е:1и1т. T " hi| n k -  , í j n n )  n 1 * 
jr '  í i L j Ip n i i '  j  <|. 1 -jг.г. 1 i-1] fibu.f h J ik  J ig [ ( i i i  p C n iru n íí lf  1 u u J t  1 i-r n :n ipnn -c-Jt ,  p i-  
r L 'in a c  Tc ipbacras p liir i ib T . j-.ra rEnL LV fe n ln ru in  l i i [ 4 r j í t  M ' i ü í c í . r i o n i d  p f j r l t p  
fur.C . K l : rp e h  ^ с A it fí ic iw /j  (>спш лпт1сз n.ai:.c ad li.Tbc id iH  in n n  L . i Ild ik  ig 
ífl rrf h íHlfllrt ПГ"Ч|1,1:.||<П 1гГ| c íiiin-i ír-H jnJa Mir̂ a. in иГит слгСАтмс iVirtiin1:- 
I-..I-Ц porrJin 4 p n itim  A j ' í l t i n  I . l  _ i í n r .Пьп.11 ic ĵ| , 1 .1 iji:| n k1 ca|cj n ii- . t i í t i  ifTcT , 
i ' - t  C1 ; 1 ■ iл , L jiic 'ii E-г A L ib a lh g  "М.р c■ ■;■ ?■ 1 diIí l mи:n Ju b e in d f hd t ú n n ü r i ,  h l tói.-. 
Aitn гищп in ^ n i.a  (£ítiv tTmnöiui pi-ac-lle-i- ? ü j Iv pm icnbn m r vnl^ ■ Sa'i^y^ 
hia h Ia' ■ c j h iJ e L i c i  i lL T , l  i î l i  f w n  f f t f j t t r r i  1 (F iin i L Ü n im r  r q u i ;uai'e Jun j 
t i l ' i  ГлМп1и 1 " u r j f .  м  ü! e - * r ,  Iv ill  :n t  I l ii g tr.rEC  l- l in u lt  f o í n t W i  . h: i .,1 id i t f i r  l-j t  
11 "e1311 * T^ 'n in ila  T io lc in u n  in  i i ' ' " im j  i i : t  tllcnrc ticu  uJ e i '  , u t  с-ч e j -
r t n  f í j ’yL' Г: J L W J t l r i í  jiapy г fi Ic^^ccunn ((3n r « f l iű ip&. LL.1t  boJiEfirtLJijiúpy :*£■ í | í i _e
Ш*
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opóftuniorc inni tempeftace confeíliri fatius főre me- 
cura definivu Idein hoc propofitum divcrlas apud inon- 
taium  regtoncm Provincias objecit t aliam , quae metal- 
lis curgcc, aliam quae lapideícens, aut vcgccabilis eft, 
exh ibu ií; fupem euneum  tamen cíTe duxi, ut metalli- 
cae ituendam , quod metallurgia Tranűlvaniae fapienrisli- 
mis p o lle n  Praeiidibus, et lingulari non minus induftria 
ac emolumento ita colatur, ut fupremum ab igeuio ec 
operís apiccm attigilTé videacur, deiude quod i pilis in 
Minefologia mea copiofe de his egerinv Aha igitvu tnon- 
tanae Region is decora exquiram oportebat, tjua: inter il- 
lius imprimis n a tú r*» quam vege tant cm dicimus arcana 
cum fanper me inlicicum habebanr» nunc euam nulli 
parcendum operáé arbitrahar, ut quid in proceris alpi- 
bus , cxcclfisquc montíbus reperiendum eflbt. quod Publi- 
co focnerecur, illud propitio undem  extundain coclo.
íl. i .
ORTGO N O T IT IA E  D[L SCU M PfA  H A U ST A E.
Mulrís eapropter itineribus alpes ntme has quae 
medio M. Priticipatus linu eminent, nuncillas, quae Mol- 
________________________________________ davire,
lux m fiibriiiium '.rcinr cunt prvie£\n Ljfli (.unil'uni-i ic rtliquiil, T jxiIx Itarcir* 
Сспи: 1 il»rn IkiIi í  U n ^  T ik i  f« > clt non In S iü u tn i in ntniÜHii Мяппагм* , 
Í í  illii Trinxilvinuc ulpibur , 'ju if Biktriín> , j  1 s | e c fed? G xerg )i in 
profcnduntur , pro Cctifliacii, opí»i»crt CXüHÍJ , niCnli-bt, rilí-v , ClpuLi. iltllruirttn- 
гя MnthenfiJtirJ c t e j rcinhunc elepincil , cn-lpaítum Einm lignum pnlininm ICC:* 
yit , fü len  HVCllíClajM TuiL.LJIli fü l̂Erif . Ui ínilU JillLfiül f fi irSoT fUVCn H Eli , 
verni cnim ni fi e jicc  roicErjTj ,  nd.<\1ir.er% non exctír, bicnnilcm и fecucfi, fjne- 
vincn iliIbié diccxrs , na intErftinciir rubel vénüli*. AclcIjc  njurct in evclie 
ő r i t  ягЬоо* m cjiű Гаере Tubcllam icíinun uivenUi, цпа a*l Lafunx tingenJxm uron- 
tur, Muccrivi pj'.eií > ralinл т  I ifiní Tauni m ípinn: % int , fitem in Мслхсгис c 
cinEntiux tljvellain cduflo , & r í líraim obtmui , %|uac tnodtCi рче minta t<o<n ii- 
gmronam Hirpnnicam íemiiUbaiur, Multw officii гдпГа 1 tiiJ  lixina nbnili, Jirilit 
nrnne i quiLl<|Viá jrrulario iride o-ierr Tűit eíTonnatüm. Polcét haec Eliírrcio , rum 
Samilfiux inrumnir , in L'ngifiam ev̂ cbi , úri fmllra filnim e lir i Гиит, vei *%|tii» 
cliteH íriis fr Seile id S z .I f  i ég е л , ifije  ratum opf, feruntjn ,W./'íif/Í9 Szépé*
Шевинг u>|úe ptotn(f%rii. Nun űúitútc car.uderaúor^ Jigna f jn t  lign* rjunrcirai,
quibu)
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9 W  № №
Л а т е  , V ilích iíifqL le  toiicernriinílí.1 fltn i f pci rep íti, ci-lli 
«bviúfl forte mercAiores habeo3(  A rm ent im ftcupantür, qLiod 
e o m m  m ajoré s e *  A ím cn í*  in  T ra itfflv a iiia m a in c c ffttin t)
u ltro  círroqtc d i n  rcddicaggc; filu E e , cllíle rci c iu fa  fter 
jn a tíc ip itcm  fcifciCor* fep o iu m t: ttutic Jíbi c\tm c ip r in is  
p ellibu s tlfo n c ío tiu m , hatom  copijmi legendám  p r ic im d , 
laboi i üabtnde tűi íubjicfondas, quo pellcs d if i ié  C o rd o - 
van dforiTiantur, Jn fe b a im  atine fo c ieu ces  t í t  quibiis ín 
focis T iib u s  alíqkjac ad c ju sm o d i p cllcs  conlfo jcndas c o j- 
lu erim ? m últ о p lu i i im  m q u iu n i, ac im prim is ín Gytt- 
í yotnjh provincia: O ppido ccfobri Szent Aíijt/íi m m cupa- 
io, ETts&btihiptiiy tamSijrosi-itiv/tfim^ a tq u e n b í g e n s n o - 
ftra lábon:mi inpaticnp íd  ранни! árum jgxca ac veíium dai:- 
danrni nwteÍTírnrpt№i[di счсиЬаг, u biqu jj co n fo rtia  corum  
non pauca m rnieraim is.qnniiliguntiiU m am  p d líb a s  Cordo- 
vati p e rfid tu d is  m v sn t лрегатп. H is iu M it d is ,  afiiffium  
ittccílit ctip ido m ethodum  lib o ris  c o g n o fe c n d í, quo üli 
p c l l ts  C o riov an  e x o p e rtn ttir , quid fh iftu s  indc p erd p í-
pian i?
qulbtlt М и  (nipnc fü l in Гй Ь C í fT j jn  .fii í i f l l j  a b « i  « tiÍlI l j  t ÍI 1
pi ti Lm n n r  всЬйсНП (iiiűcrum jn mín frijn л Iri lTln-ч íqrfnrCI ftionrihl \ , fiir 
plirtCri farin InAIUHtU tpcidcntmLír rOhiC (JdÉreiilrtii ' frpJic h**c li."
ПЯ IdinmitE PalTÍO HKlnt 1.1*1 i { t— F« ■ Lipfli Dihpii. NqjCrtu r.irt ÍL|:L. I illír- pii' 
ferit Ымпигп finiuSiJC ? fimilil ПОП qtJHTin;] t'nrui:', fej éivefjuum ["[Xi h,’i L'i: i ltj* 
(Irt i iTíJíiTiinb íbfiiartlfli (imcibui rniL Iblífit: Kolufít г.[1итп [jliiiintPt Itsűzetni ■
TYilHt fdnhnihn priTífl „ lTÍTr I fllllllCiri t IJ. 7i/ífíur l'í й**| , Í4<í 1*1*"
[■[ ( UH.' \ il'lirn nLÍCrfut | illkíl Tfipin-rwi СЯ rii clrLTŰiíri jllíTi, IJlii Р«и5!згс 4 fi!-■ 
líLnitl, qufVi ffj JKUTítri nnn Vnl ĉil bakn, cíikrint, fi(£n emm v.b írrf iltí’ír- 
1‘ j I! [ P immintnte iiitnytie nijíiftfL'Lunrr 3Uíl1 jurum, hipniiütiHC CUtn* tfliíni fílli-
ríJd tüflllllbtifl, m trui j enit EK hre li^trimHUíi II^IM klUni ;irrin™ililir>hírn 
vniuntn t|EJ3m f fjwrsia ül nortrjffl íf\ipriMíepii idpliíjU- РЬм íjrd íft npJmae r<Ni 
íTűrr" ni П.г"Л{| П jwlTiim: з Epifixliftf i^aíp iliie miiii ia  n itlkili fjltt l(icn* эсынЬ те Iiím- 
nlrtl rlM línt, nicnfljitnmrn r iu [i rnkernt : íI ftiífiDllL'IU Uh Ütis Vtr f ( J J i ;* k b i  bn- 
J j i  у CtorimrtittMi Ettrjrh in  Unjrű-rifl: C' j'.-j— h C mmlibiU М ш пн |4 
tft Li[;ii-Jdl ertlpaflum , futtO'tJum , fjL^I-^llUjT. j  rtp jbifi й(ГМгг kTihrlm oj^rsií 
elr[ir.tr: apímJ'.irn , (tjni! twic-injit]4.Tü j-Jiел'.> пщ эппвй ГитЕилн itlroi.
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punt? qitorJUm merev? provehtne^ ( f )  fccuros igitúi 
raei jutieo Viros humán Lili,nos tanúé prutedű erant
hum m katis, ut cum propicr eJ Líviái ю т  aqmrum т о ! зе 
imius teríti in |.ч aictati, filmjei nudrsc profpuctnm llü vnlü- 
mus, dcíicieiiiti mvo t  onthatni miai poierant fnpetias tú­
lér int) роШссог etiam mc minqiuiTi pvllíbus iftis e tábo­
rin diü mim is ad того г mit* tlequ.e promovcTldís mtTci- 
Ьиз obitem íüiquem p o litu № i velint Untimjtnüdu cn- 
íjofjm i m ca ti ver e , atque urddit c uncia j'uu promert , 
qni videlicct J.5L-Í lĉ  \i\£ ideuremur + I jU J Ü foliciliirtLin o- 
регагшп Űr fcopus-
Ad ti асе , q ji щ г с  catcros intcrhír , CDiidimi- 
ги т ette de pel libris ingenillír, doncc Vitatom , MakU- 
viaque bvUitLs perftreperet turauLtibus, intő tururmu viTvh 
nr Tribus hacccnms eoilit* dilTolvinturjVd cerce earbnimis 
|.>o1Sl:.4 cjusmndi veiiumdeniur. Admiranj£  ̂ ii i candorum 
nandum perffuccre poiuL r| uî l pellcs has belli ili Tranfalph 
nis gris i'.Evienúi ptsqied írent* difiiéi код 41.1 idein mi hí pét- 
fv^dcbim Fort с о in mm nőnem vicínis eum regnis, qmn* 
Aa mii4 itlic noo Ucec efte inéul is, fed nuiiquiJ iiTjuie- 
bim pár érv nfti* ín f" nyáriam - atqnu tndc rnrrec? qua* 
verfum u e h i pofiba QliULrhivit ftíneeio confulenceifi T 
& ducik "nm:» de cordc fufpíriis e^tlamat ’ SKIJMP1AM 
non habvmus í fi ne qua nullit p elles Cnrdovan mn ĉerari 
pántivé qnÉtint: hifi elingvist & qujd libi SkUM PIAE  
поП)ёп vetít íjieditibií i, iguorantiam deinde iticim I átéri
СОД-
í<-> K i r í t t  h j «  r tH J IW  -pl Eb i S t r^ l '^ io i lo  ((тедг, л ч и п и г п  t- ip - r: n i ip in  
L^ in g F  r f ' i t r i ;  i .h [  j.I[jiih ■ л  r p a u p ír r ,  и м и  t í v i í l i m o  h .i, f i i r t lk i i t í r  ,  Í í  L u h U i f  •*
n i  n i ji i|  locn ish iiu tu r ,  u h  t v »  4  indanai-, j  t s ip r+ ' í  t y U ' IH IB  П Ч П 1  С1!!-, 
г ц т п и т  i l l í r  E iT im n  ilL H f f lW  i l| i i4 lS  i  q j ib i l t  m i l l i im  rm i i : i "tn p u r L i i f u m  f r r m i f  
fj>*4 j i é  l ic r í . r  Q i l i f - e i í  Jc ir ílT ip n  пип n r in t iL i u r i ih j a L . q d U  (Ib i t ^ k L 'rc  ip u il 
11ГЦ Jiom tn К.Ч p-tj.-i ív  v i l i ?  (А  П »  r i p i m  n q p n  i l l  M aiíbm  íx r.c rjr jm  Tadiji 
: i :■ Hi 1.11 и ■ m гл г ги 'г т п  o m ü u in  ír in c n im  E Ílf f  n c íu n r , in .F i ju t  h j i: , I e  □с п ч п , ч 1з ТП U l%  
1, i i'- í ^ j r r i  i i l T i i i n n f  , ÍL-d ц и с т и т ,  capnna P in p i^ iln  цгнп n > | i:i (J rt lu iS i o lc r , 1П d i- 
EF rJ iiu m  : l ÍM 2 jn y iiz . r - n  ú !it [  , J u lT  l - I^ t  4l!s^-! .:<-r
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coi^ list ideám aíiquam SKUM P1AE rtfcifcere percentő,
vöt is obaudiunt > & fcnecioncm ad tunfta  art is arc .n i 
íjtom erJn ftímataiic.
SK U M P IE  ilujuic fh itc* eA  eres, ejuaiunl'vс peAes 
аЗ:и>, falus fubru'Jtjs, alienia furie di^ilUb quJüan^iuim  
r u b e l je  i  b u jt  pcdiculis difcciijiinatiiur* й pori a aluminis í l i - 
jhr adftringcniis т guim  tmspiim uortrís ni eutís vidl- 
imts, Г-íA piolíiin efíb Eulgarie» \й]±еЫх ± Moldavixque 
fcliciffimuti pn>k rwvinrus. Jifca ferveíití a<pii inco* 
ib  p cl]^  noftraa materunusT ftem  tunncm орсглШ pcr- 
diiuri. ü  fi r|Uod poopiiium Nuracn íu noitm Principa- 
tit tam indicaL'tt! íelicíores nt>s- tpiis te lim  Aunilugis 
CXijtjllUr^muS
Príma bice cmt riü titii:, quam de SKUM -
Р1Л ludu^ Гит, linóul incredibikm  fimfi ftimtihim üdcuü- 
Éh pem nnpenilí , íjusp nirlü Грега rcperiund* SKUM - 
iircrcip tro n t, псе L-ELuai ficn palid rcb ir , tit 
р’ппг.е |ja Tranfiiptifis orií d o ld c u t if , c *  m T farü lv i- 
tiia ilcfiÁercrttiir. ■ntimitn ( J )  ffiqutdcm Vatachi^ís, Mól- 
díviúfqirc fimilia in noftro qujxjue Frincipan tfic per- 
Гре^пт ] tabui > qiiare indüfbtös a trendem viriN f oonfii- 
Cdurani, fed iTTiftrumejj! captoiuccr anni uziitis íiuIji^ínihilt * 
t]'-ít4 ропс М апти ш т» M o'tb tim qnc fuscepe nin bitit" 
DiÉfctre cűitÉbiüs ad vicinis V a lac ji^  T ian íilp ín  je oras 
т е  cunierp.
í -  T.
L\'D Ш Т И Л Я  C O T1M  CAUSA 5Ш С РРТЛ З.
Élt Pro\ íncií. V a jd a -H N n y a d  mmcupati, eb rclebep- 
H riiro-
Г Л  f ! lT h » r í i  лТч rilp fiim  Im i T in i r e  r r m i in  r f t  , Д -nito Í í j l i i i l f f f l  ■ - J i n  P ro ­
li nrw l * C w if J - í Л й л  i|nrr> In e lp l lt i  5  Th .-*rn n r Дпс^лИ , I iljttÍ i I l i  1/cn.tut
intxpHc л hitem n h i  l’ n j jr r t *  in tn t ir>  nifb ■Cí -Ik Üí i 1'  í I í iT t  p irtíc ipW 'W  ad^í1 ■. í j r  -D i­
dim h-tiCMTI r e r r i f  i i ;j ih 1j i u J Ii , f jiu d  аП [П  rilJn^LSJÜ JŰ n n Lt.iC H i'iM  t IL' . 'гГ - i i í  ч 
rtlűTW Н :-п И * Н в * ч
rimorüta Corvinúrum п е ш о п ш , & япкгойНтищ шн» 
minus, ас fingj farum, locupltietnquc ímuiti murim ja* 
tér cefabriűfcíi Aí. Princípium Goüirtattiírtfercmla. Parte ab 
oricuie in mertiiiein duvexa Y a k rfú a c , dci’fam iragií 
pFjíjгil Bin&tuí contermini, climace, ubi őrieméin, Stmuridi- 
vmallambi! prorfnücalido. Montíbmsífta* contíniiiqw [n go­
rum farié horrcfci: qiiidem, ied trrjguas viUeü, illám 
cumpriimSj c l i í  líaczei nontcii cit * jucundn iduo fitii 
екрИсАс, ut illíc Сегогет» Flúramqiw ftws fkilfa ftdcs 
diccits i Libi j .mícm micioribus in duciira ргрсшгл: colli- 
bus t  viiiferl finn. Se quud iuítro coiltifiUD faié ad f len- 
тиг p vinum farum-, qiufcc ad robunm llí rccrei Lidasque 1̂- 
u :s  cft ojjortnniffimum» & uleirco о k fa fim ft metrum mto 
hre Pnmrifrttu eelebre i £uftns nírnirum piacid], odcuis 
jucim di, culoris ii alté ritmus amii farát s ta te m , ad a lí­
ceum асе ed ént is , eprien m ne-plc citpui taeile untat» ne- 
t [ ü c  fed concalefaita finmactm proti im ad vési*
ram fcrtur. (e ) Megüti Gncbiuttis Гиги чгк ejugjum eng- 
in-muni? pm ceri de mpc in crrcurnltaiíi regionén) de- 
f jn íd it , párét üla Regi ApoltolioQ, fiion.1 rác ír cid jlii сущ 
in Oapidis, vic i f ié it , tnm nuti pulTiinis hl farrariiií., qus 
ímnqtiam e^hauriendis tnioeris рейта bum 3 m c  5yk®  
ieIIo defafibiri lígm eo'duí metu vcnctims neporcs fali- 
eSco'; ЬаЬеЫшг, ira ením lignitio confarura d K  m иЫ 
d t4 ir3 tlu ] ml Ínlet i terűm ab radicibus doiiííflitU fiivá, & ver- 
tentibuff mais ncccffítria fararirs Ííu íImis p ibu b  fubmlnLlrer.
AdmiriMter Dominü т idemqtts Confiliitriuí ftegius 
P b U tp p u í de AVr/r, mofam f i  ne grandem, bounntm omnb 
um gaudiq fiiftihet, ad hu ne ad ven tus mei & itinerrsin-
vefti'
( J )  Quc-updo viK тефв tus eoncilirrur nAiíintr f iW w  fb/i Titffr Ц  
Г4 - f .* r íqnfcfbr. i J  P*bAÍB In Mcííloi t A n E l n t  Eicri -pöflc ÍF tVlPTIWire nuiflpe
in Italig vwio íh  h^bér i  T ib n iü  inqut &  cfe- ü f*i» r  «iriéníiJTc mídfc« , ar >íc-  
Ь Ингещ №мгНпй ib n n t j *1iequiri cdí jctiertüicri C. Caeiárj qiji fiitofJ:-
IÍL Llíi , по1|Мг4П rllH'ÍM PLÍupibrtí.
vefUganthű SKCFMPIAE c w  fa fusccpti féri cm dcfcrn, er 
miit] peni гu$ e [Гс jlerlVafum d#dáru, i11 tircumrttis n 101ь  
cíLjí.ls SK UMPJAM ihri h tűin qiiuii Valachifte ( un de ipfa 
iff^rri l'vi4Íc > vidni fim , tóm  qn^J Bamrui proxim i, 
l? Li-_-111 cijam  SKUMPTA haud carere intelfoieriin, I>iu 
multLiinqiK d*; propofitn tcrttlm m t , de Jpecic > figura + 
ftpofequc p ltn tH  Coriaiiac tgimus, er ideám Ipjiitsiu.s- 
inelíutejn , ас; сч j Jl t> t’u'i berugnlflimi cangreflb mi- 
!ii cJfigiaviifam, ad preccs Qibinde converfui, огне пои 
d d titi, ut fi qu id  №ote lliae ín permptandie tnontíbus iu- 
ocrCedvrcc illád lutharírtiei sua, ae átüti llo, fen m jtigv 
t a  ■, fen rumosért t  untéiul ere V o n  fupérivit bentvo- 
lciitia nunqnüm íatis pracAicarnta (Cluflam etiam de Vían- 
tis Pannoni is ignorarcmní > niii a m i lUuíhis S .s í t ' jy a n o -  
n t m  Scirps adjuwrtÜt í )
Iturn ci ĝ n & m o n c e s valtesque cnm praccerftu' 
entuim amnínm ripis feJulo difouílai:, funs Adminifter 
exploratcres ч mrns tuioqne d iip clcu i, Vnlaclia petis r c m  
üiliodoraca ■, varias imgcndi vircutc jarai:l1 iсая heil^s eml­
íti éra c o ílcn tit, pamtut , nulla ta itten %unte cotini al­
ibi is c fit  h ab auepto idcirco ícopo níL de fii tűm , fütu-
f  f )  í n *  Rto4  ITm-srii rtinbj in mcnfrtit venif J r  art? Р#£егЛг, V. n .
A n i^ li^ ra  Cu m it  í ; i [ í i T i ' i  h r t i r r f n ic  i №  , сиг urcciiq í n k  i  n c r a|!nm п п л т т  
r jv w  г ( !е  , ac í i t rc r tn a tu in  f ij t i f .T a tc m  ,  f n l  t fiE m  tsm E w flf ia  fa tijjia , u t ila c ri-  
Uí H ö rttn n  ' i ' . i ' ? - ' Г п ^ т  L- P- (te f^ finc-c
.ÍA-hJ! yl r - - [Ц/ f : ü  P  rfla'xju.v te  {. ' ' fr fe a fr s  4> tJ’.'TT.Vj fk o m é t  : м ч I я :е лп
n lr ro  (рягтцгп í r l T i n m , "  n ijn h  llPlrpiCTÍÍ ^  íf t re C T íh  f j l í r  i n 'ü f l t ,  b  t í T I Í J -
n'irti fn-ппи Hn прплщгп íri*m  rt^ iiH íjo r^n  p jti finm- 1-^fh d í  P^m num
é‘/:\r*i?.■ ? г/,\‘:гтn*.11_ , Г□ п“глrm flrtf-Qi .'.т̂ п tÜJW ^ur .1:í£.vfljf flh ijt/í.iiit p rműr .̂7> Tri- 
taffuT' , î fiL1 пх-ít irdi^irlibii\ íjdcfTr iiíln dflre-ítavil r ít  а т о е п ч  С и т 6о 1[>;; A íh í-
■Гf̂  LjiLÍ- : 11пт . i; i Ií i t  h p í i r i  ^ S / r f ’r*ttti l I K W f ,  i l  M  [[Г Т 1  t 9 № 4 i  , <Sií ptianm-S , 
í-n'ii 'ü I j iS f tn c i f ' i  ad Г ч Ъ с ж 1 1 1еип 1  jc c c J c n r i í  4 (en:'■■pjnlnj гтппш , prd т ч и о »  
t í l fL L Lm I t E r n f  f f l  ck;lp[ir?- t ű in k .  f ' u r * i í n  I t h l t r Í É  к  г  n r *  n n íd iű ír i l íU T  
Fn'.lK-nH-k N-ÍT.HIÍ CIHTUJÍ b p ;n iíí t l i ^ L i n í i r  t r i j m  Dl J(;n :ru j : r lE n i ^циЭП[€-5 C r a n ih il|
l^n,J . i± in Iml. j  i k ’Ja , л-u műm tim *n ínbirvsEús p cli C-a á̂t«rn
F ir á th in r  F n tn lL r ü l] l  E S f l i í i r n .
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r i e r t i n i  p n e f i g 'T s  c o r u p c r c í  h fp t i  c c r c i  fu r tU F tfn i  p r c c i p i f r  
b u l i ,  ■ *4 ™  i í ü r a m  r e p e t i t i g  A d r í i m i i t r u m  p t e c i b u s  t a t i -  
g i v i t  ú t  n e q u t í  i n d u ü r i í s ,  J i c q u y  in p c n d i i ,s  fa ^ iu í ld is  ;iJI  U -  
u n n  n l i n t u i )  d u iu  D t í l i i H ln f f l  p i a n t u u  c D D Í k u t i  a lté -  
q u im ar.
№+■ v p n í  i  h a  f i x  d i á m  Ф p f r v i  p r n p t r a m t i i  t't am p ü ^
Sí f t e g m  voÍH fats „ f i  ш>Уи i-in ttt (ön ti.
Н рГЗС . c p .  3 . v . ; S .
Votoriim tandem díimmnuir , COT|STU M , 5KUM.P1A 
vulgo LLitb adprehendimus. Cui №v^im isihxntuivi ad* 
ftribenduin r Adminiltro Rt/ĵ io disfern, jkjcm í.iiti пишет 
ti fe pbalienat j alt, iné tiiic UibUdiafös Adminiftrioptií г . 
nihil omiiihü atlurum tuiflb f e l í r ó  n carnptrturn tairitn 
omnc pnaecclí* iгL Humanitás in mc ш п Ы 1 т , iciqiit. 
cni : ne [ue 1 »tir vil'urn íibi Lm ĵuim üliquid SKUM TI.E 
ob ve г Latom еИЬп nc^nc unqititti tpiaeíitumm fuilíe, ni- 
íi me hűit invL|tii:tii'U; ultríí irnmobflcm, (ed niíJTímtul- 
tm c liumaniiitis cqnt. ovtrl’u , mcaScm pliitCM lotuni eJ>
fifi'o  -
C  4-
N A T A L 1 S  С О Т  1 NTI I .O C U S .
S ^ c u m l  п т  v iü lc m ^ q i.n r n  алии iü 7J i i i 4  i 11 c e r lu it s  v í e m  
i n r e r  U i i n ,  c t  A r a n y a i  ш п и к  r m m g e n i s  a l t i é i - n r ig ii i  p r^ e* 
CJ pi t i  h a m d u s  d o r io  > 5 e p c n d u l o  J c  í u m m o  a p ic t :  ( j v )
5a\ o
f e l  IF-1-1̂ FJ..|L191 :i *í) liíflim  r í i c i l t l l  Í.ÍH 17U11 il-in iill IC  Ceervn LT-ní jltl f i t ,
ГаШй KttLXfltflE lulhlsrn plcl'erti í  pHniirii, i'icii *ПИ№Й , m jlK  nri J íp -та r 
ít.i mrinff-rti p lavmjqLj* î h ith  in c e  in J ítlIjvc ч г " .ч п 1г и  ríiindír . vei 4.! 
P fftn t ПГЧцй1'<М||]1 прета* , vei ÍIU^ f f l í  НВД&НГТГП SÜ^ilTi iHKHWlHilim, Vfr-n 
ruiv UK it'iut faii n e m e i*  J$Ü kllH  L * * .  j im  [Н.гпищ frxi> f j  le n t im  „ Jiinc iif
ÎILC г1,1пГгп.
Oj //,vTj - piiMjjí frí rrnfrr, A <t-n*iftre *rioe-f/j
Slm t i i t +i u i , i*  s t ír ia i f> n  ( ш щ  fh it t j t *
Hit
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faiíu ita afliirgit, ne Sutiam t«XD férc die арчеиm e x c- 
pitXi 5c radiorum cilofiítD a pfoximis ■cceptum inohti- 
tius, hí íe qut reperciifliim imvrikiiiis, eim utibusque i'i- 
Х01ХЦП uiultn plurimis conLtanijHiroe riitin^acjít idcircu гипс 
riism  pra; e^tctis \jL:ms talpat mpnribu#* qnando tan* 
dcm hunC decidül Couccguni unibne. 5 ingül* niouus
Intem mfinitis prope lapiliis fkát a h Fagos & Qitufcuí 
in* pnoccrítacem, quam alibi adcptít Гипс adóidéért vi> 
ta n t, vaiii mond агЬиЛа» fit quyd níLjjndum cop iiíim * 
buci, q'Latn Hifpamcain vnlgLis полагас, Acer iiem ( 6c 
rom i puccer caofvetudinem minőre akkud iné merevért, 
Terra loci píngvis e ft , fed prnpter imilticiidinciD Lipidum 
dívj Га i & in giobafas ш  plurimuni j>arccí diíciíininK e. 
Tales leandere polltua , intervalli pcieptire» mali min is 
crar vík firpcríndi, muciim unim unum Lapidem m yrii' 
dcs aSii confrcutifub.ncbant vcftígiuiníSc coníntem progre* 
di re j idebent* epienfs ta mén f] Laté rnis pilis m itiusoigíií cha- 
L-a fe fe Carimos attullit, arbufti corid em dicercd ment is 
i átéri hús hor.e ipatio ччя tnneTiendiü longe latuqne ccn- 
Гсг> atque rn qifum citnm cn rtims micr mp:s de ver- 
tíce pmnffi Гог]'С1п ia. Mcs mii a ! tis q апга <">>
tini cn p ii, tanra irans montem rarims dt> ncc in vici- 
ni1; ní 1 iLi i inrjn1 ibu-s T quos tamert & ipfus Hi-ijtefiEfir у  -  
quMlvi, 6c i  ftde dignis, pbmtnmque eduíks obtrfari jüs-
CJj j  nmm /sfriiJWrfuf f.tf-e.
K t e  Г#Ш* í r i r  rr iítd  p#ri(>í -MiHipiq- Гцичтипл írnt l)[ ГйшЛ л  41(14 Ц-nptlfirrf т 
j; li Éi'm prDvi.tD tilHin-nt Joli ftdmlnHlrn KrF*> rulind-rs p rd líiiib ilt i i  OíD'
в 1
fii ullum platit* trohtöf vefligiuffi flipem. (i )  lavat ip* 
(am pUntiin efíyiaíe,
S- í
C O T I  N I N Ő M É N  F I C L ' R  .V 
Apad CL: Lin^Lim inter Petindria Trigyttía Rhus 
Cjcíuus Co.Lria. Vilnius fuuí ilittrec Cj^ygrúm  LlLho 
enLm i ] ,  с. 2Д, un hibtt SíltúLLk viJelicer (.Jnudam & 
Cu^ygriin: luLiis magnitadiiie imuar, proprictitcin habüt 
JtuU uíU uwccendí UiLi^juc ( pappuai yocílic) tpud luih 
1 l aUi arburum eveiüt + qiim aui igiiur с е к т  in Colira 
proprjetaum fia ne advcrib Cogy^rJ;t did panett h qxiam 
autűm Vilnius L, XV]. C- 1 3- CjcÍhÍ цпТ̂ ii-i; in pro ponit, cucn 
unitra non convenitt ült inquit in Apamino irtitüx qu i 
VQCitur Cotinu# ad Мпоашеаса mód о cuncíiylü inilgdf- 
Nunquacn Гше tolurctn c  Cotmo doítn  t  duci: re T pácul 
Unta ment is aptLiLüj lametLi ptiiiouii рЦпис innen Le ni- 
bearib Dodoncus Srirp: Hift: Vcmptade Settca I,. i. 
Cotimuti noltrim benő eifígut, űí tpialtm ai'tifices ntdeiic 
pioponit, nec efHgitt 4;ri inciíii, quit^uam i  imdia Ctv 
tinó abl miit; Cirolus Clusius Scitp. Pina. fnl. 97, Aurtri- 
ameoriuonon qsrerc aic? Űguideűi iueolse Rhois lato cnldcn-
fan Ja
f 4  IM v ím V tí liH K  [Wirp'Tin.'ti ■ ■ Ц П yjU ahitiir a l'r irtiir iíi f«T*-irU lll É>lFir4  
n in irn  P n f r í ln  fr jM tism  i x  K'j Iíy * í ifiiu i< l i u i i  ri'ik i defon  o fm t tü  , 1V 1 " о ш т  
tF itoniM '-ii't 1 "II '■ I' ifn d m i n , f"pu t íj íl u  rvdinlrn r ir iu m  caiJj|iicdi 1Ч:пмг pnidiíM J in 'L -  
b r it  hr.■nimfái h fed í|UnniИП «  ■:ii-t Fin m l  id il l ie m  Íil M iiu c iu ltflil П1#Л rcePTv
l :.IClúnL , L'líií.O M  (Tim i f i r i  n i im i.n ir i tk ' felem, Ld U IJlVL rjl jV r , ЦТ I j l j i t fc  1 л|'ьт1гг 
b ib i i Я . fiia m  m i t  to n ju m p e rtr  r t iA l l I r r M I  Jrl d ie t r f i i  f i l i i ih in  rTrpJ-ntfm íií , Í1UÍ 
i i n y r id r  Ín « t1 b f» n d fr T псцЦС 3 Ü 4 4 ÍJ  d i l iJ c r^ i  ]MÍJÍJS , i i i l J c f t l r í j t f r  eviendr , 
u t  1П ГТЮПГН í i  i l l í r  J ip i  a pl úriba e re m i I jucuI ie  fe rru rv i fu ff ia ir  F v ú iin a  f г-1 a .Tг 
f i l i t n  , ilV A  Lunc uw C urrtM i l i p i d t s , qai í í is L i 'L t r  p r ^ t i íH  , tm jiiim  í j jn í i  p r í l í ^ T  ► 
tn d in -  |i l i i : i TeDFXEi im i  рцЛЁпС h í p e f f i n n e m  t ij i id u ^ i | !T i n J h iln  íhcIi^ cCj - 
r i i t  i i n i n  ц iiJr m ciFim iTiT L in í] iiÉ  C c íilm i[T in n i -rtcnciínn ico m i l i f i r i  [ r c f i í i la  f { > r í ! P n r  
c n te n in r  x l iu in ir  j i c f t r f  , u u i j  n íc u n  N i  Jo rtU f( I i Cl fuL-m in ilÍLaT. Q u n d li h - iF t t i ’
p 'iilnm  Inec iLT iljsp lic ip iK  p Гпуре,те1*|1[ a lii . 1  r w i f l i i r t  , i]iiii c q g rjn m ih ft L i b r i i
TbrO"i üJ-rí-fftj# Th)íBiz.te'i R.. A. TlLlrtJflú p n i ,  Jd (tViriin h locupLtrímq'*
fele*
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fan ií cnria eadefn utcretKür; iconctn ítiam  noítrie Со*
tinó fimiViiinam edidit, Gíns Valacha SKL’M PiE vo- 
cat ■, (j'.ist: vax carniti liginficat , forte ILSi de cauia, qiiod 
«■уaTi-d-biiч fatlgiiü c Traftíalpiiiis «na & ín s  pnício non 
modíocri advehatur. VulgacuiD hoc tota TranWvania n o  
nven Sí  cum de pl amis agJtur Cotinum Coilai iám li- 
gníftCar* Éít verő Cocmuí fjfuttx trés дияпюг ve ped&s 
alEsiSt nmttlis plünmiü dilHnÜus, e quibus aincrno oi'dt- 
nt ib fu e*dpiciitiiL pctult;ni fó lia , figura lubovatac, ten- 
nuii, piaciba. üliDÍ fbltis dUutrus virentii , pcdieuli со?  
lőre infigftircr rtibra fub H htcm  turgedC, (nppum alic 
fimim ftmitiíbllS > flores meam , fit alionim in­
ti Ытплш fubtcrítigcruni, radlcibus deníis + lignűíisqiJC fe>í 
jügitorum profum itite fubtus toriam ferpit .
5 . 6 .
S A P O R ,  O D O R ,  V I R T U S  M E D fC A  ,
Kapor ЕЬНишго щ пи , а с  v ir g u lt o n im , &  ipííus 
d íc o íl i  u ftr ín g o n *  olt , o d o r  репеггдв# t isinqiram arom a 
c b íiu m  c \ h s l « ,  Jucnrule narcs v c l l i c a t ,  nciíaum laten s 
n m e exh ih et im iu s ,  étim  í| it f  ín fű in , fed m elln s dtxo- 
h.o, ölen in t á r n i  г p e r  d c liq u iu m  „ v e i c in ére5 c la v r ila c i 
c c m m ifc c iu n r i  tan  didi Ili m űm  ctiam  quali Japonem  p w -  
ci p ir íto m  p r x b e i , m a tc n c s  tnm en lia:c por pYxcip itátio* 
nem obccnca, ctun p io b c  ficcatuc * со п сегк ш ^ и с, in fub-
virv
k  Il-l " i ' i ' M . 1 .vm l\. A i'e r. ni fupp’v i i T i n t m  fn íle ^  fpil periÍ7 Ín:crtl c| je
C c r il lU T  ДГпр[1(;г11 V iiL jilln p  "Jntvrki K t í l- j/'rr  tti j-!n;?ridj'- IT f  J11 iurn 
anli^ffnJiui j í l  ч1(1о C e m irrfr[h ™ ra ii □ -tjnam- r í f ^ i t n i l i  , B t l f i í l w i ' í l  t ju *
■lóit -irat b ut fp if in l i i í  fc tn írrr in h  , fi.d i T íM. кэпе cimm J # -w jii7i , C t ji l i  
Lrff.r.ri ess 4 Cilv[ U|il ír ji , i;un r h m fll  JT-Ü[j]]iip lípdihii, qL-* jodlhCLLT*- m'MOVnl. 
l í i t i i i d i  l t i  lrn - rn  e H Íl l i*  ft íia ria - P i íj ic j  p 1=1: | д п п 5 idc i r í l  i r f i í  [ 'ri.L1-]! ! j r >
p í i l i i i i  r t N iK i i f F ,  anrrn td ü f ii [1:0 : f t - . f i’ m iH ,  П.4  й  (ftl- tjlMJ
1uí4  ’ *■ tx -J r i al-ji"! < in ra  f m i l^ j i iu r  i- i.L irv i п т  гнИ r t í . i r iu n r4 r T t j i i t  Н 1Л1 l I í I'J i IjI'ii ;
CinuLli СОП-ССПС! .ч: H П  m  П i nrí 1пГтп jL l̂  rli’ i- .1 - 1-1 ne t rm-tll> á IbLÜ
Tu rjttn t, h|i.3m b j i id i j í f i . t d n  ad it  iraculum t '-h if^ r f .  Itd  Ir r n : .  n ir i  hi-̂  j ij IjÍ i - A í -  
I mIűi|.L-ci U r á l i t  л-.^плп ju f í it ,  ПС^ЦС lit^ f lill id  U ÍLu(i { iL i ím tL t  Cj l i IÚ iU bjMdf Jüb
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vif'Jes pul veres dehifeit > ex periem к  didiéi, [lecoítum e- 
jlis in i3yarti®a fűmmé piciit-пищ clffc. J ilti quinct Jm- 
jiüi i ll M r ^ ing |um  Tn n J llv iiiiic  Gt iiiiceilifis dc^nuiiiiii
^  Г
N EC ESS fTA S  COTENI ÍN M. P R IN C IP A TU  T R A \ r- 
S [ L  V A N 1 JE.
A rm c n o n tm  M ercaco n im  tcflüniom o fu p eriu s rc-
crnf ituam , m u lti; ш M' V: Tra n filv in ix  соаЕщЛе tru
b ú s л !  [il- IL s C ufdúvan  d iétás rice c o n fic ic n d is , v e  rum  
ni ii A  m e rn e *  rantuiD  S n c iu r ir c s , H u n garo n im  e iia m , 
&  ík n o m u n  co n fu rtia  fcd tilam  jte llib u i iilis  ad cu ran a is  
I ia v jn :  o ;h?i í j i i  v n t  adeO Omifü Сппзптс и rí furtitna tilt 
u c í l i t i s ,  p ír  apud o im .e s  in v q jiie n d x  defidcirium f u e r i t . 
&: id J . i - o  Со im u  с  >з"ч1 s?4 i i ,  V a la c h ia  , M o ld aviaq u e  
p e r  ne гостаtu. es &  V alacJinm  g en te m  ín M , l’ r j u d p a m  
in íc ra b 'tu T  o t p io l i í ,  u u  vlto  a mii te m p e fta trs  Ilim  v.> 
r i i ,  t u  G otttjus m tjrd n in  vei non a Ju le v it  f e l i c i r e r , 
v e i abi n J i i> iu is  fn c e r c v ít i  пгИе fa th m i , d l  ve) L v t , v e i  
c i r o  v en ic i it ;. q u it i Jn  vem  h o fü le s  im  petti s T r a n íU p in is  
o r ís  in cu rfaru n t , tu n c лис n i h i l> ant р е т р а т т  inferre 
tieu 'c , A nno r-rnifu \-'\ non  n b íh otib iíS  fm rtilibus in 
cuvfíon luis q u i^ e i l t i  tr ig in ta  fex  te it fc n t f ii  , íícuti e t j c- 
c d i  m ariiu l t le n c h ís  con pcrctim  halién  Ín  T r a t i f lv in ía m  il­
lat i fiin r - lí игр о m in im u m  h u n c  invcfH oiiia  arduíE mi- 
m erm n  atr. cn^jti, &. lih rm i qulnquű tim u m m c x lo  & x >
titfa is ve mi ind in d im  itíicuain ? p m d e m li erunc pro  qu ríi- 
ц п  í s c r ig in t i  fe íC c iK c tia r iis  R h e n m fe í  q u a te i rm ile  qu»d- 
ri fe n t i  fe r a j í 'n c i  f i -  A ft  jrrn lío foluiiiEn odo l ib r t  
v n e m e it  , &  p.'o qoiu íreittis ce n re n arlls  bis liiiU e q u m - 
p -n r i i !  reni R ie ite n fe a  e K Ííu n ru rr Séd  enim m im em rn 
r  v - ^ i :  u :í  m г í i и то affiicnpil, Ccrrtim  atifr iíi eft u ltra  bis 
U'.ille (.unteLiiFiOj CoTini ехП есатз in v e h i»  &  íícpe  cetite-
nari-
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mariam drcem ec ultra florenls Rhenenítbus didrabt i q n i 
petúnia" uc noftris potius Гтпегесиг ttrris, cnnlultim éld, 
Híii  ̂ l qiünö PudllöJ ntilipis fi húrba jarn ind igém diftnihi 
pomit i fi commercium fuum^nulto plutitn* Tribusf Soriét i- 
t t s + Contubcrnia Curdonmn profitomé conninentur? & qutd 
ni еошжапСиг? íjuainío nutluni iicídTaLic Cutini defeiUiin 
raiientur.
&  5 .
A R T  1 S A R C A N t J M .
Mechodusi qu  ̂ pellcs Coudo^tt daborütmir* üa ba­
bér ■ Capnnx felles ams; nbjechnTL finnt* has viil^ari mo- 
Jt.> a Luia Pilisque muttdatas coníbuisit nrcttlEme* tímcolu- 
a f i o  ad pedem canalidili inibr pperto , cujus cip̂  dem&ucn 
fruticis Coriariifi* feu SKlIMPlE íB pillém rimslicj itiíundanr, 
drjncc iiKümefrat briicer ■, ei itifufc jani exuberet aqua* твд  
Camliciilum bűne ita conlbiiigiint, nt inilkiti aquac р е т ­
ин! foramelluni fiiperfk, Pellem ira innám Inteti lapidcu 
indunti propurrionatiüiuc ponJera fiiperínpormnt, чс íbníim fi vz- 
CILS omnis CotmiuS per poros exfiidet, quo fe pellílllg e p ­
remre i adpaiatam élté pellűm detiniimc, nuc quloquam fupe- 
ríifti, quam lk ipfr pautulis a fbecum relitfijns purporgecur, 
Er h.ec nimirutn clt tatco cur pelles Cordovan, oaa btnu- 
mnis pondis fabrekant s{uccué erűm húrba: ptirulos a natu- 
ra parjtro Jüant fii mii > & fnabilitatím сит duftilícace fu- 
datam  peÜibus conciliar, Í r j  p n : p a r ira  j-juHc í nulla ntm  
Гриле cnloris ringj facitfi poffunc, Ы о г  quisqais i)lc fit rin- 
gendo Cúrirt aptus, entfi iJ]rcr> pulles iibusniodi redpiLinT* 
retm entque conffjLMtiŰintc, rvd p iu ni proptre a d e o , nt ultra 
paucas horas ín íbcoo co loratu  m acűrari neuriqnam de be- 
a n tT reiirwTír conitantiT  a d m ,  m  tií fi affirifhi m ultd dereri 
ncqueat. P yrjtiu lrjc fitnt fareor р Ь п р гш л  Caríarunt fjie- 
c its  r fed nulla id p ra e ih n : tjuod Cptiíius e f l i d t i  lufit alix^
C  qtLLE
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í [L[íe intjrirtiticJejn peUibus, cindorem alhp, fabncicm itta, 
(IiilIlI ir.ir̂ in eihm > az mnJlirrem qliqtix ir]JilCüntT í'oinui 
nüftra jimguhs erüm'35 t.-i r'iit-cs nirnic focuit cjaod inJe eve­
mre itucmrm, quouiam ргх^г adftringendi fatulrairm fingü- 
fafein, marina со illő, qyocl Uiperins per prxíipiiaíionem ек 
alLili fbclam deíoflc inellc «itcndi. pelles leintiiüo, emodi- 
eiúOj dirni adttríngic* emacerat, prxparacquc,
$■ 9 -
AN NOSTRA СОТ [Kt;s TRANSALP1 S .£
5  1 M  1  L  I S.
Snpra nlljri.s rice perpetifís, ez tirílfrntc s imo neoes- 
firate pianct cognita „ prxfbinria iíem , q̂ a. cxceris Curiínij 
Jiiperinr edt peripetb i qisis Lőni |xib]jci ainatiÍT aiic provi- 
dús rcciiícnJlu mrra párnám pecunix, nnt fublmndae ca- 
riJlije M dius aniiruim l\i\t\ iiivéltinaiulLrn ram adjecilTei? 
vei ejusmodt explorjtíjruin indultriain non □tljnm.'ifíet J adpro* 
barunc ümnes ad quos -jtts tani л permire, ne nmen qua 
c.iíri(|ljl’ de tj-.ifa unlii jpíi imponami qitr tuto llitis non itgnm; 
«periiindum ciiít, un Juieth felirilTíme Corinus llniilií, vir­
ít ites lir* ue illlâ quiE iTrmfibifiís ш-1ч nd nos adfartuf- Cn]- 
luiíh igULtr túlin , űc (eniiia virgtilta jn mnbra ficari, fjcc-io 
Ccrdümun Mjtfiftro quem Ьтпа pefitilUtmim vqtgavir, iradl 
pnecspá. jc itermn Admínillrmri ] I>inijJiii ennverfus 
euudem önre зи>ц deilíci, ne íjuod cepír rjpus + confiimer, 
aí^Lie rcites* quera régiós loörous lenmminrfi inirln s dccni> 
ÍlUj tinnjüc prijL-íi-Liiit s no qnid vet fuhUfbe fid ej fubrejvit* 
vei callidiras [nnuufi, quic fi- jani tenminrii rnifenerat. Izó­
rám mjicidt, prJeftmJti ctanique lettes adfiinr» et oitiní ed 
methudo, quülem ín Tranfslpina SKUMPIA rengni Cűnfve- 
vernnt, caprjffiic pelles rertwe perícub fubilciuinur, cvnus 
cara ob сдцЬт el^bor^DŰis fLiice^inius, nr íubinde colu-
lUOl
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rtrm albíi íubrí* nigriqtm diverfifntem advoterttmw. Geflk 
tí vöt о ntrgűtíum, ec Magdim пг» art is v 'i í c í  pbntae índigenno 
adtnirancem, quid W'elJc, C£ quae ip(i de CVmnö noíha ftli- 
centii f edifTeiat ? adhörnmur; repo:i ác: non ranmm uibpa.- 
t c t a  lunc Life Tranülpinae SKUMPI/E plánt nm, Cet! д а т  
íiipcrrorcin» fortiorum rtimiruin virium non ulrjni eíl« ctu- 
iiíin гечзГ> qualu quod ф£а non mnico antű dítfrjíta, ot ló­
ik  otíiccLita (ir, illa verő, quani c Traníolpinis nregitis ad- 
vehitnCí fbccida Hja (JijiperJideri: effiluvta, qtiare rtiíim plun- 
rjc qciiiuiitis cs alíűnigtna, major qiiíiDi ex indigena fiimerv 
ctj  cric. Гагата со Л и  íunftus tcim minő tel ics tilt; rj s Г.
DoLjiinii V-Hitnja4tnfts peto , quas KíCíUendltimo RtgtoGu» 
Iwrnitwi d ía v i i  &  pro c l  qua ív*;cél lent Minis Regina <jll
bemaior, et LKCtrlI' яс IMuítr Conliliarii in publfcniia foínn- 
сиг ónra £c folicitüdine , со п ат* meo* non idpiobirurtt 
íantilm * (cd eriam roti rom itliniS í (anyád eilíiS HÍLCütc- 
rlo ju k n th íl  pjOjfíits inccrmjrci . qnod ad hanc plancam 
Publico ttsui aptantbm ma go d c íídt rarc t шг.
£.
T R  A S'SPLAN TА Т К Ж 15 CURA.
Ariiéba t mc v<_be mentor ptintiin  Itaric rarim a-' 
Нмо сПЬ , ne uníui tituLim montis cerminis dcfiniitur t 
pam adfitní, difii tosqne ttiontes . úri fuperius rocvitUio- 
ram - inciffiirn pcrlüilriví, nihil iifplaiti Cotifli repercurn 
ed T unni luc rnons fpem fimncm Cotini cxhiuiic T íuii- 
ртс igitur amnes с о  с и п и  vertűrt eont«ndcbü(n >_ ut ejus 
■ cratis.;*'п.nr□ tintii , & p r o p p i i  confulrum с и т ,  itqmtlorn 
in loco naríili honba: oh d Hiteik m praecipitciiiqiie mon­
tis ark^íTum & meredtbitem hpidum copaim ikopagarm 
miíirni nequjrtt * imo , quti proceras mons arbo- 
rcs n^n Tért, ncque lig w in n i apras „ iJou cota taté vi* 
erii-1 trapfoas capellasque tftliac inas á g it , q u í Cotimim
C i  omnem
(Miméin chariŰtrnum íibc pabul Lim c eléri cer ruccant. T гщя- 
p tiiica.ciLlj.kii igLtLii Cotjnuin fuscipio, vivis г-ал! i еггя elfoAí 
Cd№, át rnescum H my.nljпищ cU itk sin  Svburbino ípc- 
ÖJtoe Nobiiiucii VLfi. A k x a ^ d r i  V i t j á  hnreo„ arcul is in  
[ÜUidű) ut Сосо J lí ab aprico í’oveaiicuf füle t radices, 
éti un fuia íibrülis puilenc faűle + fpacioícípje diJara- 
ге * сипе dcitide Heri T qui ét L Daniim i bortonim R:o- 
vífor, rém pinntin credo, пес fpc tnei falfus fiulft  ̂ ado-
prater quinas cmarcidas fingnia:, & raririTe fin  
prédám Pltrifam Üíu ad fcrctidam opem i  natúrt con> 
pafiiitfimo dependere.
Hoc eriam peficulö defunftus propagini & in a s -  
ulenто , qullc fociiftatibus Cerdonum ftriicrctur iriíiftci> 
dilin с-гГе ctíiifui > Lgirur prstentö autumnu agmen fepi- 
bits UDdique cinéhnn, ne viddtcec ab animancibus» oviél> 
!i£ feiliccc, & oapdlíi plautae exftirpecituik lncot p'íttcr- 
fluemte Cfemi ( i  )  non rnuluim difiit* S í ah ínÜdiie éti- 
am [eturs, fuvore AJmjinrtii Rcgu non tam inihi, quam 
Rublnro c^mmodatum obtineo b fuharo, exílirpo , ad pia­
no
( jJ f iw r . i i  |.Yri[iLÍii{ i í f  H íJ n ^ ií  ífltb e ír  :! üv iu r. t*1' i; i .i l u  il  rylTirinir ГеЛ ^ сЕЛ' 
fn rtlM latur, í. ГиЫ|iJí  tn n & U f  a. T ílF ií. 2 Ы Н ШСПН irt rv ;n  fiúm t f -
fim Jiu if, hiínc Aumlc-qi г -nn íiftjüflM  iitr . ТЯрта 1лглгп ddíCr ísptT m rrm  ai jjí"r. 
шгп t l lc f  Jiiríjurti J ii iíin  T ru :T j: iim  irY rJp ip  ErrtlrW , uhi t c l r r t t  li|Tp iiíiö  dpführit.
JliJtrcí Sah lifrriníUi iqua-Tj qnirrlm i"i .1 ri г'̂ лг-|Г'1!и jiarriili . JüHÍrrt jrU if 
irttfflir.i, пипг, ilucn hűk 0|)(]|lL  с к и т  ham ’™ ini'iOí E ircx Л ч " ■H>rii it.ihi offer- 
t i ir  Jií dJl'ii'i . qnod veié лсли- **  iJ-fljit- A -iiilh iu n i id  tii'-t r rp iin n i bah
PCI { lu f t  fifj^ rrnn E  jd tn lK 1, pilíiT éilhit e lírn ia  СГ lYiui-i ( i iiM rr t  adbihna tv  íp, 
fj $ L |I4 [jfÍ(H  llluriri |WJ(.lCtj'IT l  ' .s . í í :  3t H Itífh ■ Слтfá  í )  T#A'} f r i i  í  n^ff; L . í}o!/>
ii-  Í A f u t í  í r  № 4 'Í« ÍH  f.'ű/njrrr.lis SuprOrmi-; í . jh iíqL"# úri pHf|niL-bChJTirv;jf 
í r d ^ r t i i ,  f i■!:.ir..í-1-idiui' (СТЮТМгр '. :.j : iL, иг T lin íA  iti ггг;)ц 'р |^гт  Чи ц г  i,.
rixjiriünírtl í.ihr fríujii г г, г г г г т ,  e-t in i-firurn и р и и  th it j iw n  poíluLír AiTfip!, р,.к 
tunir iiimirüm í .atií/.' (.'-sutíV, ír -  i|jrn. qnr>d A q u i^ f lu rit JJÍ^чlL,п^| n ih lir rip >.K.ít 
■Vi’+irrfTi гПгГГ#г fed лиНат рЛ p^fpi e (* ["ci tiuűrpr'rtrlErrt, fru SpnCbS 1 itT4rfli, ifit 
e*pim 1 jTTuri prr d d n lU itn , М Ч 'Spirirn r íh r , ■.'rl’i-iloNII fijWifnnri Ei afl"rn drrrrur., 
nU ijj;rui JiUCÍJLvpCnCJTUTP Jirriuji; t i  j . f l ’ i; dí IWiVÍDUHJ id  :рсПЧО-"тг 'i СПИЛИ
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tin» Civtinl J t ln d e  n d ic cs  b iflií íc *  jng ilibns ( i )  J cyh* 
^ í ,> „ Jiv iso  in anccíUs agro in p lm to  eo íicu , quoGi io  
ItH:o i ia t i l i  ctíD iicnnt. Ec h ;cc p re r tr íto  lu tu m tto  foíbe- 
pta tű it íb lk in d o  Ijílwrqne. N unc vnre nova, & m ajo- 
Tűin RluUo COpiílBi &  opül'tlilllOft; ín Inűo fd ic itc r  p ll l l '  
т т v i ,1111?, fpc OptLnil f ie d  apud Pfovj fa r it  11J  úJEciuni ÍH 
[n^lJto P o m im o  V ajda HtmyadcTiíi nóvum  [ndicem ; A.V- 
\ Í J I  S k U A lP L ’E R É L ÍlT U S  íhiv .js vLí  ann ieanöu m  i ir  [d 
Imu iMunncí n:'gf Sí. ^Ь^оНог  ̂ u tf i  primo ífcatim anno G á d o ­
rt : í; i .So cijtílü b u s  C ot:nus С опата ПоП adfluxci'fa m a k r á n  
« n in ü titű f, 5c cupidini m odertnrur íuíe , fi enim propiti- 
um N'uincii acris beni^nirawm  indulkrÍT> afíatim ejrubc- 
rabit T & ipfíc ííb t radiccs rmjiima csp iítit incrftmenta ; 
q nihas dum PuLlicb fk n trn r  > id uirntn p reco r, ut quo- 
lűam  ой й к donum dcfiirfum í f t  d cfcen d ctif a. P uro  lum i-
IHlETL,
t f t 1! Sedim eníum  v n  Пё"Л (iFtüi p ín .E tj'r i. 'h ilf  f t f f i t a if :  L í i 't ra h f ir i tm d jft ll p m d i l i ' t i l ' t  
н  r tp í ' r . r r .n  ' lü 'i iu t i i 'J i i i  h ! ffu fL . i; i rji un in  f f  г Le . ::Т.иш  CfJiSCrnu^ A iju iU a -
ji-m  iíl:i?n  f f i i f <  vícjlh; I r i i i i r m i  r í - ' r ,  P r t J  adctt m n  M ü T-irn ir aapriihum, ц г ( t v  
СТЛГ C TÍX nh LjUtöq'llid C n ild llll 1щ ИГЦ Í l '  t-ГГ J fTH  l |1. i:L LU7I :LL iLíjíC IC , C ilc in i i i iL t .
(О  Г и т  ííilirurrt evullÁruni И.тцч n.LictilKi pmccipiro, unuí íjjcni'Limh V j.  
Ild ii Érint íiirn it difii, íjri rntemil Гипт DfflTrmwtilPift íhe i itJjiitjr íih|LÍlik i 
Enl (i cujti őst pmdifiri:m ailvflfnn,: Mivtiij. игтре puliin Jdtíii j (Élű, т р е т ь е  
(fímchnnt, qTlil'Lil J l«li ПЮТЬ , иtL|ur üttdiínn t vfílj^ii fiiJtrjnim , c^d|i
dcffnr r w t f l n t  irocuhíi iiifr jitr , mvfiigűii щи| h fű№ f i  iírrrrfJiJlím, GtW va- 
1-Kttn h fi qtia ч]1а . fupcTlliMPihui n w n i , tarii d t  hu harinl:iriir, ijL т HíJfjjj 
Гипгглпг, undr HUH nripr. t rilijtо  unt lepffEiJű. NT , n n .[.u  , fLin<  ̂ qiii>
dcm к  alibi чтрптп in t-сгтiífrfiri fí]w li / i^ i 'r n th í míjPrrs, quí Rtigvn^Kirum mirr 
JjRlulmf ■ ilt  v*Tlj»ia rtla tnlfa^im :,.L nullnip mmhiln'uní Ipecitni rtíciiit р<н,т. 
rbmilínni Hfrrm ii3 pííiljgiunt ni# 7г1гГ|Пгцтп l-i pr^ifJ t к  Ibptniliuin dítuli. Jexf ■ 
fuűtrfirrtyitbif , cn*it ah i ne i'n íl «и I baulif ff drihrfrt раГт pnn fit, PuCf> ín d in o  
nt j  nc-rfpra, ,)U(irib-n p^pagn difi rrJunT 1 ifTimi s hu-cua.|Lf lupfiliii;.-
«ftlblH íblijintur- Múld vhí gsnii Viljcfiaf tUF" Höfnqrii mminililil 1.0.1,1' o-
töm
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n o ttt, v c lit саш A uth or navune fk cu ltítt ín  miM é li  
q u i R eg  i s , R cg íiiqu t commüdis- im p liu s coTtfülim,
tijiM clTc, p n ílc r  j'iiíi (í^em  íiíílcrr. Inu^ipciancm ad GíHnüüLirs aJtinftitÉH] 
T f iH i j j  pLj^e Apdlum Л41 ne A-^un-QrtjLinuD.
PRO,  S A L U T,  A U G G. 
M A R T .  CONSl iH .
Y  A  E L . R U F I N í J 3  
- - -  a d u ; T O R  
o f f :  r a t , v o v i t  
C O R N 1C P R /FF 
c a s t u , l i ; g . x u i  g
V. L. V.
™viE №Tnru1u,iii г f r a f r í t  CjÜt í -íijt i L fg inrijí X llh  O ím in a í, űvimn 
ÉíAitn Л 1ГЛ|'ИП TUCiirji -rnnr "̂ l'rii’u чгчгли r t  cl̂ E i lonum EloJir, í'ui 11 ic íiIji 
l'l i  'tll'.is  -1 . I ■■'. G rá tg in i K t t i f -  jrifl iyuc.HdUJllL Г1 Ш1Я LiL;ryi;u n  
peóniáin LD.ni'uíb non р !1>яи С н г -ic irli> "К сиги |'u t  СШПН0В1 
I l|J I i'ltc rlll in IjlflrM  IJlVlÚlIU V'. ] I L.TiT.-"
M níí" ILunnSLn fi I d i l l i -  riH Ttrl.
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